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Telegramas por el catle. 
S K R V K IO TELE6RAWC0 
D E L 
3Diario de la Marina. 
A L DJAKIO OK LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES. 
Madrid 28 de abril. 
E N M E L I L L A 
Per noticias recibidas de Melilla, se 
sabe que varios pastores moros penetra-
ron en el territorio español, que la Guar-
dia civil les intimó que se retiraran y 
que habiéndose resistido acudieron tro-
pas, resultando de la colisión varios he-
ridos. 
. El I^aid obligó á los moros á retirarse y 
ofreció á las autoridades españolas casti-
gar á los culpables. 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas no se han cotiza-
do hoy en la Boha. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid 20 de abr i l 
L A M E S A D E L A S C A M A R A S 
Esta tarde se celebrará Consejo de Mi-
nistros en el Palacio de la Presidencia, en 
el que se tratará principalmente de las 
candidaturas para las mesas del Congreso 
y el Senado. 
YOLUNTAUÍOS A N D A L U C E S 
21 arzobispo de Sevilla ha convocado 
fara una reunión á las autoridades de 
aquella ciudad, con el objeto de tratar de 
la" formación do un batallón de voluntarios 
destinados á la isla de Cuba. 
V O L U N T A D O S G A L L E G O S 
Ei arzobispo de Santiago de Compostela 
activa la formación de un batallón de vo-
luntarios gallegos para reforzar el ejército 
do Cuba. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
EXTEANJEEOS 
Rueva Yorlc 28 de abril. 
EN E L T E A NS V A A L . 
Dicen de Pretoria — República del 
del Transvaal —que un ciudadano ame-
ricano y cuatro jefes del movimiento re-
formista, de nacionalidad inglesa, han sido 
condenados á muerte; pero que se crée que 
será conmutada dicha pena por la inme-
diata. 
L O S M A T A B E L E S 
Licen de Buluwayo que los matables 
han sido otra vez rechazados en un en-
cuentro que cerca de dicha ciudad tuvie-
ron con las tropas inglesas. Las pérdi. 
das de aquellos fueron de consideración, 
mientras que las de los ingleses han sido 
insignificantes. 
MR. M E L I N E 
Telegrafían de París, que Mr. Meline 
ha legrado constituir Gabinete. 
E N I T A L I A 
El Parlamento italiano ha vuelto á rea-
nudar sus sesiones. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
Nueva York 29 de abril. 
L I B E R T A D D E C O N C I E N C I A 
Dicen de Roma al L o n d o n I fews 
que en el Vaticano se tienen noticias de 
que el Czar piensa, con motivo de su pró-
xima coronación, dar una proclama esta-
bleciendo la libertad de conciencia en to-
do el imperio rusc y que los intransigen-
tos quieren que se reúna el Santo Sínodo 
de la religión griega ortodoxa para que se 
oponga á semejante determinación. 
D U E L O 
• Según noticias de Buda-Pesth, el barón 
fle Fejovary, ministro de la guerra del 
gabinete húngaro y Chambelán dol empe-
rador Francisco José, ha tenido un duelo 
al sable con ei diputado Kerbuly, habien-
do resultado este último herido de Grave-
dad. 
E N T R A N S V A A L 
Eicon de Pretoria, que cuatro america-
r-cs del partido de las reformas han sido 
;en.enciadcS a una multa de diez mil pe-
390. dos anos de prisión y tros de destierro 
por jo que es intensa la escitaoión pública 
5r üohanneSburg En un gran meet% 
allí celebrado, se desaprobó enérgicamen 
el proceder del tribunal. 
N U E V O G A B I N E T E . 
Ha qüedado constituido el Ministerio 
francés. 
Mr- Meline desempeña además d° h 
presidencia del Consejo, las carteras'd¡ 
Justicia y Agricultura; Mr. Hannctau-i 
el ministerio de negocios extrai¿ero¿ 
Kr* Barthou el del Interior, y Ur. Billot 
el de la GueiTa. 
C O N M U T A C I O N D E T E N A . 
Según noticias de Pretoria, (Transvaal) 
las sentencias de muerte dictadas cortra 
algunos revolucionarios han sido conmu-
tadas por la pena inmediata. 
S0T1CIAS COMERCIALES. 
Xitcva-Yorh; Abr i l 2$ 
d las 5i de la tarde. 
Ctr/ñ* espnñoln.s áSló.TO. 
Centenes, ií $4.80. 
Oescueulo papel comercial, 60 d^r., de 5i á 
O por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^r., banqueros, 
íi $4.b8. 
Idem sobre París, 60 d/v., banqueros, á ó 
ft ancos XSi, 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^T., banqueros, 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 120^, ex-cupón. 
Centrífugas, u. 10, pol. 96, costo y flete, á 4 
5/16. 
Idem, en plaza, fi 4. 
Regular íí buen refino, en plaza, a » 
Azúcar de miel, en plaza, íi Sí. 
El mercado, firme. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, ea tercerolas, á $8.5 
nominal. 
Harina patent Minnesota, tiraje, .1 $4.35. 
Landre», Abril '*S. 
iaticar de remolacha, .1 12/7Í. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, firme, ü 13/9. 
Idem regular refino, ¡i 12/6. 
Consolidados, á lOl 7/16, cx-interés. 
Descuento, Raneo Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 6Si, cx-interés. 
rar í s , Abril 28. 
Renta 3 por 100, á 101 francos 95 cts., ex-
iulerés firme. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arregle 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
No quieren convencerse nuestros 
contradictores, y sólo por ellos lo 
sentimos, de que la gloria y el bri-
llo de nuestras esforzadas armas son 
tales y tan notorias que j a m á s al-
canzarán á empañarlos las medidas 
equitativas y justas que adopten los 
Gobiernos, y mucho menos si esa« 
medidas son tan naturales y l ícitas 
como el planteamiento en la isla de 
Cuba de las reformas solicitadas a-
quí y en la Pen ínsu la por partidos 
y personalidades cuyo patriotismo 
no es posible poner en tela de j u i -
cio. 
E l nombre de nuestro heroico 
Ejército ha quedado y a en la isla de 
Cuba á la inconmensurable altura 
de su portentosa hisl oria. Vencedor 
en cien encuentros, las bordas insu-
rrectas han tenido que reconocer su 
impotencia para resistirle. L a in-
surrección, encerrada en Piuar del 
Río é incomunicada por formidable 
trocha con el resto de la Isla; aco-
rralada y dispersa en las demás pro-
vincias; convencida ya -de que no 
habrá de alcanzar la insensata beli-
gerancia en (pie hab ía , puesto sus 
ilusiones todas; secura de no triun-
far jamás , está, realmente vtMicida: 
vencida en el campo de batalla, 
donde apenas ha osado combatir; 
vencida en sus aspiraciones á la be-
ligerancia; vencida porque su ab-
surda creencia de que España no 
tendría soldados ni dinero, ha que-
dado totalmente desvanecida. 
U n sola esperanza, tan absurda 
como las anteriores, queda á nues-
tros comunes enemigos: la de poder 
prolongar indefinidamente la gue-
rra, entretoniendo años y años á 
nuestros incansables soldados con 
ese cobarde sistema de constante 
huida á través de la manigua espe-
sa y al amparo de la sierra inacce-
sible, que les permite las más de 
las veces escapar á la muy activa 
persecución de que incesantemente 
son objeto, con cuyas indignas es-
tratagemas, manteniéndose fugiti-
vos y dispersos, creeu, en su des-
conocimiento de los grandes recur-
sos y de las iuagotables energías de 
la Madre Patria, que al fin y al ca-
bo sobrevendrá el cansancio y que, 
agotadas las fuerzas de la nación 
española , podrán alcanzar por tales 
medios lo que y a renunciaron á ob-
tener por los demás caminos. 
Pronto recibirán un nuevo y tre-
mendo desengaño . Nuestras va-
lientes y denodadas columnas los 
estrechan cada vez más , los privan 
de toda clase de recursos y los po-
nen en s i tuación apuranísimu; de 
suerte que l legará un día en que, 
hac iéndose les imposible la vida, 
comprenderán que toda resistencia 
es inúti l , y se presentarán á indul-
to, entregando las armas, con lo 
cual la guerra quedará felizmente 
terminada sin más efusión de san-
gre. 
Ahora bien; para apresurar esta 
so lución que todos anhelamos; para 
disipar toda sombra de descontento 
en el país; para que á los ojos del 
mundo entero aparezca en toda su 
magnitud el noble y m a g n á n i m o 
proceder de España, pide un parti-
do gubernamental de la Pen ínsu la , 
un partido que m a ñ a n a podrá ser 
llamado al poder por la Corona, y 
piden igualmente otras agrupacio-
nes polít icas, que se implanten in-
mediatamente en la isla de Cuba 
reformas tan amplias como las de-
manda la opinión de aquende y 
allende el Océano. 
¿En qué habría, pues, de amen-
guar esa prudente acción pol í t ica, 
el esfuerzo y brillo de nuestras vic-
toriosas armas! Los soldados es-
pañoles pelearían al mismo tiempo 
por su bandera y por las reformas 
concedidas al país por la magnani-
midad de la Nac ión , y en la hora 
del triunfo definitivo, no solo ha-
brían vencido á los enemigos de 
España, sino también á los enemi-
gos del nuevo régi men que colma-
ría plenamente las aspiraciones 
del país. 
Comentando L a Discusión el nue-
vo y hasta ahora últ imo Bando pro-
mulgado por Q] General en jefe, ha 
escrito estas líneas: 
Hace algunas semanas el DIARIO pi-
dió que se estableciera la previa cen-
sura paira todo lo que se publicase. 
Nada tendríamos que alegar contra 
esta disposición, que estaría perfecta-
mente ajustada á la legalidad y que no 
sería anormal en tiempo de insurrec-
ción. 
Y a en el Bando del Gobernador Ge-
neral se dispone que no se publiquen 
«noticias telegráficas de carácter polí-
tico, sin la expresa autorización de la 
Secretaría del Gobierno General en la 
Habana ó de los Gobernadores Civiles 
en las demás provincias'. 
Bastaría con hacer extensivo esto á 
todo el original de los periódicos para 
que se obtuviesen resultados tan bue-
nos como los que so han logrado con 
la censura para las noticias militares. 
Así no sería posible insertar «sueltos, 
artículos ó grabados que directa ó in-
directamente tiendan á menoscabar el 
prestigio de la Patria, del Ejército ó de 
las Autoridades; á exajerar las fuerzas 
y la importancia de la insurrección ó á 
favorecerhi de cualquier modo; á pro-
ducir alarmas infundadas ó á excitar 
las pasiones '. 
Con la mejor intención del mundo, 
es facilícimo delinquir; como se delin-
quía en tiempos de la Ley Cánovas, 
en la que figuraba, también, la cláusu-
la indirectamente y se ampleaban fór-
mulas de tal vaguedad que no se ajus-
taban con exactitud á las definiciones 
del Código Penal. 
L a gravedad del caso aumenta con 
la circunstancia de que, con arreglo al 
Bando, ''cuando un periódico haya su-
frido dos correcciones y dé lugar á la 
imposición de una tercera, podrá ser 
sapriniido.^ 
Tenemos por indudable que el Go-
bernador General, con la previa cen-
sura, descartará los obstáculos que Ja 
prensa, aún sin intención, pueda po-
ner á su accióa política y militar, sin 
causar el menor perjuicio á las empre-
sas de periódicos, que representan ca-
pitales y trabajo y constituyen ana in-
dustria lícita. 
E l régimen de la previa censura 
en toda su plenitud, añadiremos 
nosotros para completar las atina-
das observaciones de L a Discusión, 
daría mayores garant ías y hasta 
mayor independencia a la prensa, 
que la censura á inedias y la ame-
naza de una penalidad á posteriori 
impuesta gubernativamente, esta-
blecidas en el nuevo Bando del se-
ñor General en jefe; y daría también 
mayores garant ías al poder públ ico 
para la real ización de los fines que 
se propone, sin necesidad de recu-
rrir al procedimiento de las amo-
nestaciones y de la supresión en 
ú l t imo extremo. 
L a vaguedad conque e s tá redac-
tado el Bando en cuanto so refiere 
á las materias cuya publicación se 
prohibe, coloca á los periódicos á la 
merced, en absoluto, de la autoridad 
gubernativa. E l decreto sobre im-
prenta, publicado á raíz del adveni-
miento de la í ics tanración, si bien 
establec ía la penalidad de la sus-
pensión, y hasta la supresión de los 
periódicos ,aí imiaba con niayprclari-
dad y precisión que lo hace el Ban-
do l a materia delictuosa y, sobre 
todo, colocaba á la prensa "bajo la 
jurisdicción dolos tribunales ordi-
uarios, con la garantía para el acu-
sado del juicio y de la defensa. 
Solicitamos, pues, como medida 
de seguridad y hasta de relativa ga-
rantía para la prensa, el estableci-
miento de la previa censura, mien-
tras no estinie el poder público lle-
gada ta hora de restablecer la nor-
uniüdad constitucional. D e lo con-
trario, en lo sucesivo no nos atreve-
remos á señalará la atención pública, 
ni siquiera el hecho de que en nua 
alcaldía de barrio se haya cerrado 
un día la oficina antes de expirar el 
tiempo señalado en la tablilla que 
fija á la puerta las horas de des-
pacho, por el temor de que pueda 
juzgarse que la denuncia ha sido 
formulada con el propósito de des-
prestigiar á nn modesto delegado 
de la primera autoridad municipal 
de la Habana. 
D e todas suertes, excusado cree-
mos decir que, mientras se halle en 
vigor, acataremos como es nuestro 
deber el Bando referido. 
C o m e n t a r i o s b r e v e s . 
E l 8r. Intendente General de H a -
cienda viene siendo objeto, desde 
hace días, de los ataques virulentos 
de ese. periódico. 
Felicitamos al Sr. Faboaga, por-
que la mejor ejecutoria do aptitud 
y honradez, en esta Is la , es la in-
quina de ese periódico. 
Dice L a Unión Constitucional: 
E l señor Amézaga fué quien en los 
azarosos y tristes días en que se inició 
la triste división del partido, recogió 
la bandera que simbolizaba nuestro 
antiguo poderío. 
E l Sr. A m é z a g a , que es, por cier-
to, una excelente persona, no ha re-
cogido nada. 
L o único que hizo fué proteger al 
8r. Porset durante los azarosos y 
tristes días de aquella célebre y te-
naz oposic ión al Sr. Conde de Casa 
Moré. 
T a m b i é n lo que sigue es de L a 
Unión: 
Para evitar que nos molesten en lo 
sucesivo, viene en buena sazón el ban-
do que hoy publica la Gaceta. 
Felicitamos al colega. 
Ibamos á terminar; pero ¿cómo 
dejar de reproducir esto, que á su 
vez reproduce L a Unión Constitu-
cional de un aprcciable colega su-
yo?: 
"Esta sociedad de reformistas en co-
mandita con los íilibusteros, está abu-
sando ya de la paciencia délos españoles 
y del Gobierno." 
Tiene razón L a Unión: "para 
evitar que nos molesten en lo suce-
sivo, viene en buena sazón el bando 
que hoy publica la Gaceta.^ 
H I G I E N E 
L A S V I R U E L A S 
S e g ú n nuestros informes, en es-
tos días se ha extendido algo m á s 
esta terrible enfermedad: los focos 
aislados van difundiendo lentamen-
te el mal por toda la ciudad. 
Varios motivos contribuirán á que 
en el Verano tomen carácter epidé-
mico las viruelas. E n primer lugar, 
han acudido á la ciudad muchas fa-
milias del interior, cuyos individuos 
no es tán vacunados; a d e m á s la 
des infecc ión no se realiza de modo 
eficaz, debido esto más que todo á 
que las familias ocultan los enfer-
mos, y el aislamiento no se lleva á 
cabo por cansa de esa misma oculta-
ción. 
No hemos de dar consejo á las 
autoridades, pues éstas , en casos 
semejantes, suelen hacer lo que el 
pueblo exige para prevenir coutia 
las epidemias. 
E n cambio, á los individuos lle-
gados del interior debemos hacerles 
presente que ellos constituyen ma-
teria abonadís ima para contraer 
esta y otras enfermedades infeccio-
sas, por no hallarse aclimatadas. 
N i n g ú n niño ni adulto que dejé 
de estar vacunado puede contarse 
libre de contraer las viruelas, sobro 
todo si escoje para vivir una casa 
contaminada ó si se aproxima á los 
focos infecciosos. 
L a s personas que hasta ahora han 
vivido en lugares sanos, bien ven-
tilados y con toda comodidad, desde 
el momento en que se hallan en ia 
Habana sometidas á tantas cansas 
deprimentes, es tán expues t í s imas á 
contraer no sólo las viruelas, sino 
también otras infecciones, siempre 
que no se sometan á observar los 
preceptos h ig iénicos de limpieza, 
aseo y a l imentac ión adecuada. 
Si no queremos que las viruelas 
se extiendan y constituyan una 
asoladora epedemia en el Verano, 
debemos vacunarnos,revacunarnos, 
aislar los focos y practicar una com-
pleta desinfección de los objetos 
y habitaciones contaminadas. 
M . DELFÍN. 
Esta mañana ha llegado á la Ha-
bana, procedente de Puerto Príncipe, 
el general de brigada Excelentísimo 
señor don Emilio Serrano de Altami-
rá, acompañado de su distinguida fa-
milia. 
Acompaña también al señor general 
Serrano, su hermano y ayudante, el co-
mandante de infantería don Emilio 
Serrano Altamira. 
Sean todos muy bien venidos. 
N E C R O L O G I A 
S A P P E Y . 
E l notable médico Marie P h i l i -
bert Constant Sappey, que ha he-
cho las m á s trascendentales inves-
tigaciones anatómicas del cuerpo 
humano, falleció en estos días en 
París , á la avanzada edad de ochen-
ta y seis años . 
Graduóse de Doctor en el año de 
1S43, y desde esa fecha ha consti-
tuido la primera autoridad cient í f i -
ca del mundo en todo lo que á la 
a u t o n o m í a humana se refiere. 
Los médicos del mundo culto de-
deben al ilustre sabio los conoci-
mientos m á s preciosos de la anato-
m í a humana. H a publicado un ma-
gistral ' ÍWííafZo de A n a t o m í a Des-
criptiva, que const i tuirá el monu-
mento más imperecedero de la cien-
cia anatómica y la obra mejor de 
consulta de todos los que se dedi-
can al estudio del cuerpo humano. 
Consagrada su vida á la Anato-
mía, ha. dado á luz excelentes mo-
nograf ías que constituyen una ver-
dadera biblioteca y que serán siem-
pre consultadas por los médicos y 
cirujanos estudiosos. 
E l 21 del corriente, falleció en Gua-
nabacoa, tras penosa enfermedad, la 
virtuosa Sra. doña Inés Domínguoz 
Jaime. 
Damos el mas sentido pésame á sus 
numerosos y distinguidos familiares, 
entre los que se encuentra nuestro que-
rido amigo y correligionario el Excmo. 
é Illmo. Sr. D. Pablo González Lan-
zán, Conde de Palatino, viudo incon-
solable de la tinada. 
E L «CATALINA» 
Procedente do Kew-Orleans y Vera-
cruz, fondeó en puerto esta mañana, el 
vapor español Catalina, con carga ge-
neral y o7 pasajeros. 
E L «MASCOTTE.) 
De Tampa y Cayo Hueso, entró tía 
puerto esta mañana, el vapor america-
no Mascotte, con carga y pasajeros. 
E L «VIGILANCIA.) 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano Vifjilancia, con carga y 
20 pasajeros. 
IMFORTAOO 
E l vapor Vigilancia, ha importado do 
Xueva York para 1). B. Morales, 1.200 
pesos en plata española. 
EXPORTADO 
Para Barcelona y Canarias, se han 
exportado por el vapor J . Jo ver Scrra, 
30.000 pesos en metálico, en la forma, 
8'. uniente: 
J . Pujol v Mayóla, $15.0D0| 
J . Barcells y C", $15.000. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12i* ú i;{ rtéscuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.05 y por cantidades 
á 0.07. 
LIQUIDA m G E A P S S EXISTENCIAS 
á precios baratísimos. 
Í F 29,809 M J i l í i a i S 
para la preseale eslacii de Verano 
JDISSIDIE! 7 5 C T S . 
GRANDIOSO SURTIDO 
ES TRAJES HECHOS PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
á la mitad de su precio. 
S E H A C E N 
P O R E D I D A 
PEINCIPS ALFONSO 11 Y 13 
H A H A K A 
de superior casimir de lana pura, 
NOTA: Los Sres. Sastres encontniráu ventajas uo-
siitvas comprando en esta casa. C471 27 A 
So l ip idan todas las existencias del gran almacén de 
cuadros LA GALERIA ARTÍSTICA, Otispo 101, y se alquila en 
buenas condiciones el hermoso local. C 413 8a-21 Ab 
D E A L P A C A 
R A - D E ^ C O L O R * Y * A -
ACABAN DE RECIBIRSE UNAS 1 0 . 0 0 0 POR LO OLE HAY 
PARA TODAS LAS MEDIDAS. 
¡UNDO EN6DENTRÍ SU AMERICANA 0 SACO 
96, AGUJAR 96, ENTRE OBISPO Y ORRAPIA. 
V 163 sS-25 d2-27 
2 
ENTRE PAGINAS. 
E L T R A B A J O 
L a primera condic ión impuesta 
al homUre es el trabajo. E l hom-
bre ha trazado surcos en terreno 
árido, ha bajado á ^spautosas pro-
fundidades pura extraer trozos infor-
mes, que en sus manos se ban con-
vertido en metales brillantes y pre-
ciosos, sujetándolos á una intinidad 
de formas; ha seña lado en el cielo 
puntos iutalibles para el regreso 
periódico de los planetas; lia refre-
nado los impetuosos movimientos 
de los mares, basta él punto de cru-
zar sus inmensidades sobre una dé-
bil armazón de tablas; ha marcado 
las temperaturas atmostér icas para 
sacar de la tierra multiplicadas co-
sechas; ha sorprendido las misterio-
sas leyes de la reprodueción variada 
de las plantas; ba logrado acostum-
brar al yugo á los animales que le 
alimentan, le visten y le ayudan en 
. sus penosas tareas: ha llegado á cru-
zar los montes de caminos, coronán-
dolos con x>cnachos de selvas y pre-
parando en sus laidas campos de 
doradas mieses y prados esmaltados 
de deslumbrante verdor; ha creado 
y construido en los llanos aldeas y 
ciudades populosas; ha reducido las 
distancias; ha perforado los montes; 
ha llegado, en íin, á trasmitir sus 
palabras enbreves instantes á gran-
des distancias sin otro auxilio que 
un débil alambre. 
¿Quién puede enumerar, ni apro-
ximadamente, lo ([lie el hombre ha 
llegado á ejecutar con el trabajo de 
sus débiles fuerzas, de su misterioso 
y sublime-geniot ¿Ni quién podrá 
presagiarle obstáculo alguno insu-
lierable al verle dirigir el rumbo del 
rayo, cal ciliar la edad de los mon-
tes, domar á su voluntad los ca-
prichosos Impetus del agua vapori-
zada, que convierte en caballos dó-
ciles é infatigables, que ya aplica á 
las grandes obras, como á las sen-
cillas artes y provechosas indus-
triasf 
Pues bien: ¿pudiera el hombre, 
aun siendo el ser m á s perfecto do la 
creación, llevar á cabo tantos pro-
digios, sin el trabajo, ley en aparien-
cia tan dura de su existenciat ¿Pue-
de muy bien dudarse, en vista del 
estado' é inferioridad relativas en 
que están todavía sumergidas la 
mayor parte de las tribus que ha-
bitan en los trópicos, en donde las. 
necesidadesde la vida las satisfacen 
uo bien se concibenf 
Los frutos presentándose por sí 
mismos al apetito-, el sol mantenien-
do una eterna primavera; la tierra 
produciendo sin cultivo; los árboles 
que prodigan su perfumada y bien-
hechora sombra; los animales su 
sabrosa leche, y los arroyos sus cris-
talinas aguas: he ahí la edad de los 
poetas; pero la edad de oro nos hu-
biera dejado desnudos, simples ó 
ignorados, privados para siempre de 
las riquezas de la tierra y de los 
tesoros de nuestros entendimientos. 
E l trabajo es la más sublime ma-
nifestación humana que ennoblece 
al hombre honrado, conced iéndo le 
timbres de indudable importancia, 
de inapreciable valor. 
Cuandoemprendesusobras, cuan-
do las ejecuta, cuando las termina, 
su alma se halla henchida de una 
felicidad que sólo conocen los que 
con el sudor de su rostro y los es-
fuerzos corporales llegan á procu-
rarse el cuotidiano snslento. 
Nacer en la riqueza, en la abun-
dancia, en medio de las mayores 
comodidades, carece de méri to y 
ninguna sat isfacción ni a legría pro-
porciona al que ha sido mimado por 
la fortuna: el que nace pobre, sin 
m á s herencia que un nombre hon-
rado, y llega á adquirirse una posi-
ción y una fortuna por su trabajo, 
es mil veces m á s digno de respeto 
y de consideración que todos los tí-
tulos con que muchos se ennoble-
cen, que sólo pueden ostentar por 
todo valimiento el haber nacido de 
padres que les han legado un capi-
tal adquirido á fuerza de sacrificios 
y economías . 
¡Mil veces bendito sea el hombre 
que por su trabajo llega á crearse 
una posición distinguida, y con la 
cual proporciona la facilidad de su 
familia! E l que así vive, el que así 
muere, podrá pasar inadvertido, 
quedar obscurecido en el mundo de 
las mentidas ilusiones; pero reinará 
y vivirá en el reducido círculo de 
los hombres honrados. 
¡Héroes del trabajo, que dignifi-
cáis vuestra mis ión sobre la tierra, 
y con la fuerza de vuestros brazos, 
ó la elaboración de vuestra inteli-
gencia, dotáis al mundo de todas 
las maravillas y sabé i s vencer to-
dos los obstáculos , alzad orgullosos 
la frente, que vosotros sois más res-
petables, m á s nobles y m á s dignos 
de aprecio que todos los que, cu-
biertos de pergaminos, rodeados 
de riquezas, mimados por la fortu-
na, dejan e m p e q u e ñ e c e r s e su alma 
y debilitarse su cuerpo en la m á s 
degradante molicie ó en la m á s 
concupiscente ignorancia, sin ha-
ber servido Jamás para nada út i l , 
ni á su familia ni á la patria! 
EUSTAQUIO CAKPJLLO. 
LOS GOEMOS ESPilOLES 
UN EPISODIO EJEMPLAR 
De nn artículo publicado en La Ilus-
tración Españ-ola y Americana por él 
distinguido mariuo scíror ^Novo y Coi-
son, coi E.Liuua el siguiente iuterc^antc 
fragmento: 
"Principiaba el mes de Diciembre 
de 1800: es tábamos en guerra con In-
glaterra y habíase autorizado el corso. 
Un comerciante de Cádiz, don Juan 
Bargel, armó una lancha con tres caño-
nes y cuarenta hombres de tripulación; 
conílándole su mando á Miguel Vi l i a l -
ba de la matr ícula de Tarifa. 
Llamábase la laucha cañonera "San 
Francisco Javier;" pero Vil la lha en-
contró este nombre poco güerrero, y 
le puso por alias nada menos que 
" E l Poderoso." 
Par t ió " E l Poderoso" en busca de 
presas, apostándose frente á Gibra l íar , 
donde las consideraba seguras, aun-
que exponíase á inminentes riesgos. 
¿Los temería Villalba? Ahora lo ca-
bréis. 
A l amanecer del d ía 2 de Diciembre, 
avistó " E l Poderoso" un berg-antín que 
navegaba en demanda dél puerto de 
Gibraltar. 
A poco reconoció con Júbilo que el 
bergant ín era de guerra, y salió á su 
encuentro. M?is próximo á aquél, con-
tó sus cañones, que eran diez y ocho, y 
entonces, izando la bandera española, 
y clarándola, para que. no pudiera ser 
arriada por nadie, disparó un primer 
cañonazo sobre el bergant ín de guerra, 
que le respondió con una andanada, y 
t rabóse el combate, 
¿Qnc esperanzas de triunfo pudieran 
acariciar los de la cañenera, seis veces 
inferior ú su enemigo? Sin duda V i -
llalba creía poder nivelar la superiori-
dad de dieciocho cañones contra tres, 
y á la de un bergant ín contra una lan-
cha, merced exclusivamente al valor 
temerario de sus hombres. 
Y no se engañaba . 
El combate encrtruizado duró más 
de dos horas. 
La la lanclia, maltrecha con la l luvia 
de proyectiles, a t racó al bergant ín y 
lanzóse al abordaje, siendo rechazada 
por su tripulación. 
Pero Villalba no ceja, y vuelve á 
atracar su pequeño buque al enemigo, 
empeñándose en un segundo abordaje 
sangriento y terrible.-
Los marinos ingleses defendían co-
mo leones aquel pedazo flotante del 
territorio de su patria, atacado con 
audacia increíble por unos corsarios 
sin disciplina é inferiores en armas y 
en fuerzas. 
Desde la borda del bergant ín , que 
dominaba á É l Poderoso (!), hacíanle 
un nutrido fuego, y con golpes de ha-
cha detenían el asalto de los más va-
lientes. 
Villalba fué también rechazado en 
este segundo intento; la empresa era 
muy árdua , casi loca. 
El bergantín, separándose algo del 
corsario, volvió á cañonearle. 
Entonces éste, con doble arrojo y (i 
fuerza de reino, atracóse otra vez y le 
echó los garfios: la tr ipulación empuñó 
solamente facas y cuchillos, y como 
un alud asaltó el bergant ín . 
Los ingleses lucharon desesperados, 
pero no pudiorou contenerlo, y los es-
pañoles invadieron la cubierta, que 
muy pronto se tiñó de sangre. 
Los sables y pistolas de los marine-
ros británicos eran aruias muy infe-
riores á los cuchillos en mano de an-
daluces, que se hundían como rayos 
en sus pechos. 
El comandante del be rgan t ín , rojo 
de vergüenza ó ira, lanzóse al frente 
de todos, y combatió cuerpo á cuerpo, 
hasta caer atravesado. 
Los españoles redoblaron su furor. 
F O L L E T I N 20 
L A BODA DE GERARDO. 
N O V E L A POR 
A N D J I J E T H E U B I E T 
(Ena novela, publicada por ei Cosmo Editorial 
de Madr-.d. se baila de venta eu la librería 
"La Moderna Poesía." Obispo 135) 
(Continúa.) 
—Pero, señorito, por Dios: eso no 
puede hacerse. Va usted á sér causa 
de que el amo me despida. 
— M i padre no sabrá una palabra: te 
prometo que antes de las doce estoy 
en la granja. Ea, vete. 
Y diciendo y haciendo, volvió sus 
pasos hacia Juvigny. Ard ía en deseos 
de hablar otra vez con Elena, para 
explicarle, lo mejor que pudiese, los 
sucesos tristes de aquel d ía y jurarle 
que nada podría cambiar su corazón. 
Errante anduvo hasta el anochecer; 
pero cuando el crepúsculo vespertino 
obscureció los viñedos de Juvigny. ba-
j ó rápidamente hacia Folval y penetró 
en casa de los Laheyrard por la puerta 
de las viñas . Una luz que brillaba 
de t rás de los cristales del piso entre-
suelo le dió ánimos, y fué deslizándose 
poco á poco, procurando ocultarse con 
los árboles. 
En el estudio, cerca de la lámpara, 
cuya pantalla modesta dejaba e¿ la 
sombra los ojos enrojecidos y el t r is te 
rostro de Elena, hal lábase és ta senta-
da, las manos en la cabeza y los codos 
apoyados en la mesa. 
l ío estaba sola: la ' señora de Lahey-
rard iba y venía por el cuarto: sus 
animados gestos y el acento irri tado 
de sus palabras daban á entender muy 
claramente que sus nervios acababan 
de ser molestados por algún suceso 
desagradable. 
— ¿Hay cosa como ella?—murmura-
ba.—¡Y enviarme al cura Volland para 
decirme eso!.... Como si uo supiese 
yo cuidar de mi hija. jOb! ¡qué malas 
y qué es túpidas son las gentes de este 
maldito pueblo! 
En esto apareció Gerardo en la puer-
ta, que había quedado abierta. Elena 
ahogó un grito de sorpresa: la indig-
nación de la señora de Lahéyra rd su-
bió de punto. 
Con aire de dignidad afectada y con 
un despecho mal contenido se adelantó 
al joven, que intentó balbucir algunas 
excusas, y le dijo: 
—Señor de Seignulles, cuando ven-
ga usted á mi casa hágame el favor de 
entrar por la puerta de la calle, como 
todo el mundo; y mejor será que dis-
pense usted el obsequio de no entrar 
de ninguna manera. No estoy en el 
caso de que su padre de usted me diga 
' que le traigo á mi casa. . . . Cuidado si 
hay vanidad en la familia de usted. 
jDe dónde ha sacado su padre de us-
ted que yo procuraba atrapar á su hi-
jo f Q u é ^ l e guarde en conserva; que 
sus saltos de tigre, que siempre hacían 
una víctima, y por fin la t r ipulación, 
tres veces diezmada, retrocedió y rin-
dióse. 
Vil lalba y sus bravos los desarma-
ron; se apoderaron de todo el buque, 
y la bandera de guerra inglesa fué 
arriada y sustituida en medio de atro-
nadores vivas á España . 
Desde Gibraltar debieron ver este 
combate, este cambio de pabellón y 
este apresamiento inverosímil de un 
bergant ín de guerra por una laneha 
corsaria; y también debieron ver cómo 
el buque británico volvió la popa al 
Peñón para seguir mansamente á su 
vencedor y nuevo dueño. 
E l bergant ín l lamábase " E l Pelayo;" 
estaba armado con catorce obuses de 
á dieciocho y cuatro de á seis; su t r i -
pulación era de sesenta hombres; sn 
comandante, el teniente de navió Mr. 
Carlos Nevins, quedó gravemente he-
rido. Los ingleses tuvieron en el com-
bate doble número de bajas que los 
españoles. Vil lalba resul tó ileso." 
Así pelean los españoles y ese es el 
corso en manos de nuestros bravos 
marinos mercantes: un arma terrible 
contra la cual no prevalecen la supe-
rioridad de fuerzas ni la ele armamen-
to, y que lo- mismo se atreve contra 
los buques de comercio enemigos que 
contra los de guerra. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
Se ha celebrado en el Palacio Arzobispal 
de Valladoüd, y bajo la presidencia del so-
ñor Cardenal Cascajares, una reunión á la 
que asistieron las personas importantes do 
aquella capital, con objeto de trarar de la 
creación de un sanatorio para \OÍ soldados 
heridos ó inutilizados en la guerra de Cuba. 
En la reunión se dió cuenta de haberse re-
cibido valiosos ofrecimientos do módicos y 
farmacéuticos par¡i los liues del sanatorio. 
Después til áeiíor Cardenal pronunció un 
elocuente y patriótico discurso propoui«;ndo 
la creación de un batallón de mil plazas 
sostenido por la corporación y los particula-
res, idea que l'aó muy bien acogida por cuan-
tns a^isnan á la reunión y especialmente 
por el General Moltó y por el Alcalde. 
—A los dos de la madrugada del día 25 de 
marzo se declaró, en IUII ÍZOS, un violento 
incendio en un edificio destinado á la fabri-
cación de aguardientes, choeoíato y jabón 
propiedad de los señores Calleja y Nimez. 
. Desde Jos primeros (momentos el fuego to-
mó gran incremento, amenazando propa-
garse á las casas inmediatas al edificio cu 
donde se había iniciado. 
El cuadro era aterrador. 
Los vecinos de las casas contiguas des-
alojaban sus viviendas ante el temor de que 
fueran pasto de las llamas. 
A altas horas de la madrugada el fuego 
se había propagado á"las casas señaladas 
con los números 11, 15, 17 y 1S de la calle 
de la Calera. 
Trascurridas ocho horas ha podido locali-
zarse, no habiéndose extinguido en los mo-"' 
mentes en que telegrafio. 
Aíbrtunadameníc' no han ocurrido desgra-
cia personales. 
So dice que un sacerdote hubo de arrojar-
se desde el primer piso de una casa, resul-
tando con un pie dfólocado. Además hay 
dos heridos leves. 
Las pérdidas materiales son de gran im-
portancia, calcuLIndoso en muebos miles de 
duros. 
Las autoridades civiles y militares se 
presentaron en el lugar del siniestro desde 
el primer momento. 
Los muebles, sacados á la vía pública por 
los vecinos se encontraban amontonados y 
custodiados por la tropa. 
Se censura mucho á las autoridades por 
tolerar que se ejerzan industrias peligrosas 
en el interior de la población en contra de 
lo marcado en las ordenanzas. 
El personal del parque de Ingenieros de., 
ésta, ha prestado valiosísimos servicios. 
—La Junta Municipal do Asociados de 
Valludolid ha aprobado por unanidad la 
consignación de 20.000 pesetas en el presu-
puesto, con destino á los gastos que pro-
duzca la traslación á aquella capital de las 
cenizas del insigne Zorrilla. 
La comisión nombrada al efecto trabaja 
sin descanso para que el acto resulte gran-
dioso. 
E S T H E M A D I 7 R A 
El Ayuntnraiento de Badajoz acordó con-
signar en el presupuesto ordinario de 1S96-
97, y en los sucesivos, determinada canti-
dad para socorro de los soldados, hijos de 
esta ciudad, quo so hayan inuülizado en la. 
-campana de Cuba, y preferirlos para los 
empleos municipales ó invitar á las diferen-
tes Sociedades do esta, capital para que 
promuevan y organicen funciones % benefi-
cio de tan patriótico objeto. 
—Empiezan á llegar reclutas excedentes 
de cupo para unirse á los cuerpos de la 
guarnición. 
—Se ha declarado un violento incendio 
en.la casa que ocupa el cafó Suizo, en Ba-
dajoz. No hubo desgracias personales, pe-
ro el siniestro causó bastante daño en el 
edificio y en el mobiliario del estableci-
miento. 
—Con el fin de arbitrar recursos para so-
correr á los soldados hijos de Badajoz que 
regresen heridos do la campaña, se ha cons-
tituido una Sociedad, que la forman repre-
sentantes del Ayuntamiento y los Presiden-
tes de todas las Sociedades de recreo, los 
cuales se proponen organizar espectíicuios 
y fiestas ¡i aquel objeto. 
—La sociedad Económica de Badajoz y 
la prensa asociada de aquella capital tra-
tan de solemnizar con un certamen litera-
rio la inauguración de la estatua erigida á 
MoronoXieto, la .cual se verificará en el pró-
ximo mes de agosto. 
Las Diputaciones y Ayuntamientos de 
las dos provincias extremeñas han ofrecido 
conceder premios de importancia para el 
certamen. 
I S L A S B A L E A R E S . 
El Heraldo de Baleares dirige una excita-
ción á la prensa local á fin de" que tome al-
gunos acuerdos para socorrer á los soldados 
hijos de la localidad que regresen de Cuba 
inútiles. 
Por su parte, ofrece un día de venta cada 
mes con ese objeto. 
—La Diputaxión provincial, en sesión 
inaugural celebrada hoy, ha acordado re-
galar cien fusiles Mauser al regimiento re-
gional de Baleares, uúm. 1, debiendo satis-
fóectF su importe con cargo á los capítulos 
de imprevistos y calamidades públicas. 
La fiesión terminó haciendo constar en el 
acta la protesta más enérgica contra las 
ofensas inferidas á España por los Estados 
Unidos, y resolviendo que el acuerdo, to-
mado por aclamación, se comunicara al 
ministro de la Gobernación. 
M U R C I A 
El habilísimo maestro alarife de Albace-
te D. Antonio Martínez Cifuentes, ha diri-
gido al señor ministro do la Guerra una 
respetuosa exposición ofreciéndole, en con-
diciones ventajosisiinas, los valiosos servi-
cios de un procedimiento, invención suya, 
para construir obras de fortificación y de-
fensa, en caso de que las circunstancias ac-
tuales las hiciesen necesarias, con una bre-
vedad asombrosa y una economía de un 70 
por 100 con relación á las obras do igual 
especie verificadas por otro medio. 
—El AyuiUamiento do Murcia ha tele-
grafiado al señor presidente del Consejo de 
ministros, ofreciendo al Gobierno su incon-
dicional concurso con cuanto valga y tenga, 
en defensa del honor y de la integridad de 
la patria. • 
— Un incendio en Murcia ha destruido 
por completo el almacén de ultramarinos 
titulado La Cooperativa-
El esfuerzo por los bomberos y algunos 
vecinos ípaj a salvar los géneros fueron inú-
tiles. Sólo se consiguió aislar el edificio, 
evitando se propagara el vo^az ciernento,á 
las casas inmediatas. 
El éstabk cimiento estaba asegurado. 
—Están llamándola atención^n Albace-
te los trabajos del aventajado joven y no-
table pinlor murciano D. Francisco Gar-
cía Arévalo. Hecientemente ha •pintado al 
óleo y sobro porcelana, dos magníficos re-
tratos que representan á las bellísimas jó-
venes Juana y Carlota Sánchez, distingui-
das señoritas de esta vecindad. 
El Sr. Arévalo ha sino pensionado por la 
Diputación provincial de Murcia, con moti-
vo de los servicios prestados á aquella en 
varias ocasiones. 
V A L E N C I A 
El cardenal Sancha, arzobispo de Valen-
cia, ha dirigido al Sr. Cánovas del Castillo 
el siguiente mensaje. 
"Las groseras injurias lanzadas sin mi-
ramiento contra todos los que de españoles 
nos preciamos; las inferidas á nuestros bra-
vos soldados y bizarros generales; el reco-
nocimiento del derecho de beligerancia en 
favos de algunos hijos espúreos de la patria 
y de advenedizos ó extranjeros, faltando á 
ios priucipios más elemenialcs del derecho 
internacional; la amenaza de la interven-
ción extranjera en Cuba, en ese pedazo de 
la patria de Sagunto, do Xumancia y del 
Dos Mayo; la ingratitud y el menosprecio 
con la nación que tantas consideraciones 
ha guardado & los Estados Unidos, y que 
tras de los mayores sacrificios descubrió, 
cristianizó y civilizó al continente america-
no, ofensas son que hieren profundamente 
el pecho do los buenos españoles. 
No es, por cierto, esta cuestión política, 
sino cuestión esencialmente nacional. Los 
partidos y los individuos deben, en estos 
difíciles momentos, dar tregua á sus dis-
cordias," sofocar sus pasiones para no au-
mentar las dificultades de tan grave situa-
ción y prestar, como un solo hombre, su 
concurse á los poderes constituidos, no mi-
rando en ellos la representación de ésta ó 
de la otra bandera política, sino al gobierno 
de una nación hidalga y gloriosa, que ha 
sido injustamente ofendida y vilipendiada 
por otra. 
El consejo nacional de las corporaciones 
católico obrera-s, movido, pues, por los no-
bles impulsos del mis sagrado patriotismo, 
en nombre propio y en representación de 
más de 50.000 obreros, no vacila en ofrecer 
al gobierno que vuecencia preside, como lo 
haría con cualquier otro constituido, su 
concurso y cooperación, no dudando que 
por la vía diplomática, ó por la de las ar-
mas, si desgraciadamente llegare a ser pre-
ciso, sabrá colocar el honor nacional y la 
dignidad de la patria á la altura que recla-
man de consuno su buen nombre y las glo-
riosas hazañas de su inmortal historia." 
—Ha fallecido en Valencia D. Antonio 
Lázaro, ^antiguo respetable comerciante y 
fundador qne fué de la Compañía Valencia-
na de Navegación. 
—A la avanzada edad de setenta y siete 
años ha fallecido repentinamente en Valen-
cia la respetable señora doña Rafaela Kira-
bau, viuda de Monloón y madre de nuestro 
particular amigo el celebrado autor dramá-
tico D; Enrique Gaspar. 
La Sra. Rimbau fué actriz muy distingui-
da en su juventud. 
Casada entonces con el Sr. Gaspar, fru-
to de este matrimonio fué el aplaudido au-
tor do La levita. 
Viuda del Sr. Gaspar, casó de nueuo con 
el arquitecto D. Sebastián Monleón. 
Reciba la familia de la virtuosa señora la 
expresión de nuestro sentimiento. 
yo guardaré á. mi hija. Prohibo á Ele-
na que vuelva á recibir á usted. 
Gerardo, que había intentado inútil-
mente atajar aquel flujo de palabras, 
abría, ya la boca para responder; |pero 
Elena, con una mirada llena de súpli-
cas y de ternura, le rogó que so fuese. 
Gerardo respondió á esta orden con 
una mirada apasionada. Saludó en 
silencio y volvió á bajar las gradas, 
mientras la señora de Laheyrard ce-
rraba bruscamente y con estrépi to la 
puerta vidriera que daba á la escali-
nata. 
X I I 
Gerardo, aturdido como si hubiese re-
cibido un golpe violentísimo en la ca-
beza, siguió maquiualmente la calle 
principal del iardín . Incapaz de coor-
dinar sus pensamientos, experimenta-
ba vagamente la sensación de un de-
sastre completo. Cuando llegó á la 
puerta de las viñas aspiró el aroma de 
las flores esparcidas en el jardín de la 
mujer á quien tanto amaba; despuós 
bajó con lentitud la pendiente de ios 
viñedos y comenzó íí subir la opuesta 
vertiente; llegado á la cúspide de la 
colina, apoyóse contra un montón de 
piedras enmohecidas y contempló con 
aire triste la hilera de casas viejas do 
la ciudad alta. Allá, muy lejos, entre 
los árboles del ja rd ín , la luz del estu-
dio de Elena brillaba como una melan-
cólica mirada de triste despedida. La 
garganta del pobre Gerardo se apretó , 
humedeciéronse sus ojos y un sollozo 
entreabrió sus labios. Aquel era su 
primer dolor verdadero. Comparados 
con aquella desdicha inesperada los 
disgustos de su vida de colegial, los 
hastíos de su juventud solitaria pare-
cíanle miserables alfilerazos. 
Dieron las diez. Gerardo recordó la 
promesa que había hecho á Bautista, 
y se puso en marcha hacia la granja 
de su padre. 
—¿Es usted?—preguntó al verle lle-
gar el taciturno criado, que estaba es-
perando en la puerta de la caballeriza. 
—¿No le habrá visto á, usted el amo! 
Tres horas hace que debía yo haberme 
puesto encamino. Buenas noches. 
Gerardo subió á tientas á su habi-
tación, y sólo cuando ya amanecía pu-
do conciliar el sueno. A las diez de 
la m a ñ a n a siguiente desper tó , sin sa-
ber con certeza donde se hallaba, pero 
con la sensación confusa de algo que 
le pesaba, con pesadumbre indecible, 
en el corazón. Se frotó los ojos, reco-
noció la granja y comprendió, en fin, 
la causa de la mortal angustia que 
oprimía su pecho. Durante aquel d ía 
primero de ausencia se arrastraban 
las horas con pesedez de plomo. A l 
caer la tarde, uo pudiendo dominar su 
desasosiego, anduvo dos leguas á tra-
v> s del bosque para contemplar desde 
Icios la torre de Sait-Etienne y los ár-
boles de Paquis: regresó fatigado y se 
acostó sin cenar. A l día siguiente re-
pitió la operación: desde muy de ma-
ñana abotonó sus polainas, y por sen-
LA CimiZACION YANKEE. 
SUICIDIO EN BROOKLYN. 
El conocido comerciante de muebles, Va-
lentino Merklen, fuó hallado cadáver poi 
su esposa en su casa do la Avenida I utman 
en Brooklvn; una tremenda cuchillada le 
dividía el cuello y en el suelo se encontraoa 
la navaja de afeitar con que se había suici-
daEra socio de la casa "Merklen B r ? ^ » -
tablecida en la calle Goerck númcio dJU } 
396; padecía desde hace tiempo de frecuen-
tes alucinaciones que le hacían temer por 
BUS negocios, aunque éstos marchaban con 
regularidad, y parece que en un ataque de 
locura llevó á cabo de pronto tan latal re-
solución. 
COHIBATE EN UN TRIBUNAL. 
En Central City, Colorado, ha tenido lu-
gar una sangrienta escena en la sala del 
tribunal donde se tramitaba la causa for-
mada á varios individuos. 
Entre los espectadores se encontraba un 
tal Covington, á quien so acusó de querer 
intimidar á los testigos. 
Aquel negó el cargo que so le hacía, con-
testó con ira y acabó por disparar varios 
tiros de revólver contra sus autagonistas. 
Una de las baJas mató en el acto al anti-
guo alcalde de la población, Williams, y el 
alguacil Kelebel quedó mortalmente herido. 
Entonces el criminal quiso huir, pero an-
tes de alcanzar la salida, fué muerto de un 
disparo que le hizo otro de los espectadores 
que se encontraba en aquel sitio. 
MUJERES L l NO 11 ADORAS 
La ciudad do Shamokiu, en IVuhsylva-
nia, se ha visto conmovida por UI\;L tenta-
tiva de linchamiento, en la que doscientas 
mujeres quisieron ahorcar á otra, á quien 
acusaban de infanticidio. 
La señori ta lioatner dió A luz un niño 
que desapareció misteriosamente. Sus ve-
cinas sospecharon un crimen, comunicaron 
sus temores á sus amigas, y un ^rupo de 
mujeres se dirigió á casa de la culpable, 
haciéndola descubrir con amenazas de ahor-
carla, el sitio en que había enterrado á su 
hijo en la orilla de un rio. 
El hecho enfureció de tal modo á la tur-
ba, que se prepararon á ejecutarla allí mis-
mo, y fué necesaria la intervención de fea 
grupo de mineros que se encontraba en los 
alrededores para impedirles efectuar su pro-
pósito. Bdttt 
La policía, que tuvo entonces noticia del 
suceso, se hizo cargo do la jo ven, medio 
muerta de terror, y la encerró en la casado 
caridad, donde se desespera de su vida. 
La historia de la jóven es la tan antigua 
y repetida de engaño y abandono por un 
seductor, pero no :se tiene, la seguridad de 
que realmente., hubiera dado muerte .al. niño 
cuyo nacimiento quiso ocultar. 
MONOPOLIO DEL HIELO 
Los efectos del calor se han dejado sentir 
no sólo en la atmósfera sino también en la 
economía doméstica de todas las familias. 
El precio del hielo, regulado por compañías 
poderosas, ha subido, anuneiAndose otro 
nuevo aumento. 
Como se consumen cantidades enormes 
de ese artículo para la consci vación del 
pescado, aves y caza de toda especio, los 
carniceros y otros comerciantes hablan des-
de ahora de un aumento correspondiente en 
el precio do aquellos artículos, diferencia 
que vendrá á pagar el público, como de cos-
tumbre. 
Eh pocos días, sin causa aparente, y sólo 
por la presión de la gran Compañía Conso-
lidada, el precio de la tonelada de hielo ha 
subido de $2.$0 á $3.50. 
VENDIDO Y DEMANDADO 
Alasco Gruyvers y su mujer, vivían en 
Austria hace treinta y seis años. A los sie-
te de matrimonio, el esposo se futró vinien-
do á los Estados IJnidos con una joven, y 
vuelto á su país más tarde, convino coñ su 
mujer en que ésta le cediera á la segunda 
compañera todos los derechos que tenía 
como esposa de Gruyvers, mediante el pago 
que és te har ía de diez medidas de patatas, 
una de cebada, dos de centeno, cantidad de 
repollos y 50 pesos en metálico. 
Todo parecía terminado por contrato tan 
ventajoso para ambas partes; pero después 
de consumidos los 50 pesos, hortaliza y 
granos, valor justipreciado del marido, de-
cidió su mujer obtener un divorcio más con-
forme á la ley, y ha demandado aquí á 
Gruyvers, qne vive en Betham, Connecti-
cut,' haciéndole embargar al mismo tiempo 
una granja que vale 3,000 pesos. 
MOTÍN EN KANSAS 
El Sheriff del condado de Stafiord, tele-
graíió anoche al gobernador de Topeka, que 
se había suscitado un motín en St. John, y 
necesitaba tropas para sofocarlo. 
El -ayudante Fox, que se encontrabá en 
Newton, recibió orden , de salir en seguida 
con una compañía para el sitio del suceso, 
en tren especial. Las lineas telegráficas 
estaban cortadas y no se tienen noticias so-
bre las causas que originaron el desorden, 
sabiéndose únicamente que han quedado 
heridas de gravedad cinco personas que to-
maron parte activa en él. 
LADRONES J Ü T E N I L E S 
Cerca de la calle 122? y Avenida Manha-
ttan, acaba de descubrir la policía el nido 
de siete jóvenes aprovechados que, no lejos 
del monumento Hancock habían establecido 
un depósito de cuantos objetos podían robar 
en los alrededores. 
Después do numerosas quejas dadas por 
los vecinos, varios agentes sorprendieron á 
los culpables reunidos en una pequeña casa 
abandonada, en donde se habían encerrado 
al ver que aquellos se aproximaban. Keci-
deros de t raves ía ganó un altozano si-
tuado frente por frente de los jardines 
de la ciudad. Encaramóse , provisto 
de un buen anteojo de campo, á un pe-
ral salvaje, y desde aquel observatorio 
improvisado exploró el terreno. 
Gerardo dist inguió muy pronto la 
habitación de las Laheyrard y ya no 
separó de allí la vista. Una figura 
blanca apareció de pronto en la esca 
linata próxima íl la morena gigantes-
ca que el joven conocía tan bien. El 
corazón de Gerardo palpi tó con fuerza 
y el anteojo so movió en las manos 
temblorosas del enamorado. De t rás 
de aquella figura blanca salieron Ton 
tón y el Benjam ín, y detras de todos se 
presentó Mario; la blanca aparición 
bajó con lenti tud los escalones de la 
grada, siguiéronla los otros y todos de-
saparecieron de t rás de los árboles fru-
tales; pero apenas tuvo Gerardo el 
tiempo preciso para limpiar los crista-
les del anteojo, cuando las cuatro per-
sonas reaparecían en la puerta de las 
v i ñ a s . . . . ¡Veía á Elena! 
Dist inguíase perfectamente su som-
brero de.paja con cintas color de cere-
za, así oomo la caja de colores que Ma-
rio llevaba, y sendas redecillas de ca-
zar mariposas que ostentaban los nmos. 
No había duda ya: Elena iba á pintar 
al campo. Todo el grupo tomó el cami-
no de las viñas y desapareció nueva-
mente en las profundidades de Polval. 
Gerardo permanecía enamorado cu 
su árbol; esperaba todavía; un pensa 
miento le decía que aún no había ¿er 
biéronlos con una lluvia de proyectiles, pero 
al fin tuvieron que rendirse, siendo condu-
cidos los siete ante un magistrado que deci-
dirá sobre la pena que se les debe ira-
poner. 
EJECUCIÓN r O P U L A l l 
En cuánto la ley se aplica por las masas, 
no tarda aquélla en tomar un carácter do 
ferocidad que hace insegura la vida para 
todos los miembros de las pequeñas pobla-
ciones. 
En Florida, donde se ejerce con frecuen-
cia la ley del linch, varios hombres enmas-
carados mataron á tiros á John Van Brnnt, 
después de haberle sacado de sn casa eu 
Deland, y conducido á un bosque cer-
caüo. 
El asesinado no era más que un indivi-
duo imprudente y curioso, que acostumbra-
ba acercarse por las noches á las casas de 
sus vecinas para observar lo que pasaba en 
ellas. Sorprendido cerca do una ventana, 
nada se le dijo, pero días después se le pre-
sentaron los hombres (pie no vacilaron eu 
cometer un crimen, para hacer uii ejemplo, 
según pretenden al querer justificarse. 
EJERCIÍO OE l i ISLA DE CU8A 
C A P I T A N Í A G E N E R A L — E - S T A D O M A Y O R 
.SECCIÓN D E C A M P A Ñ A — C I R C U L A R . 
1° Desde 1" de mayo próximo en 
las provincias de ln Habana y Matan-
zas, desde, el 15 del mismo en lu de 
Santa Olara y á partir del 11 de junio 
en todus las demás, solamente so abo-
narán quince centavos de, plús á todos 
los imlividnjs de tropa del Ejército, 
Voluntarios, Bomberos y movilizados 
de cualquiera c.bise. qne sean, que cu-
bran destacamentos, guarniciones ó se 
encuentren en comandancias do todas 
(dases, representaciones ú oficinas; 
convalecientes ó fenlermus, queqior las 
disposiciones vigentes tengan derecho 
á percibirlo, tíe reservará el de vein-
te centavos, solamente para las fuer-
zas que. guarnecen la línea Mili tar del 
M a riel á M a jana, las de" la t rocha del 
.Júcaro á Morón y las que constituyen 
las columnas cu operaciones, cuales-
quiera, quesea su fuerza, siempre que 
no permanezcan en los Centros, Cam-
pamentos, Pobladm ó destamentos 
más de cuatro dias, transcurridos los 
cuales sólo tendrán derecho al plús de 
quince centavos, hastn que vuelvan á 
salir nuevamente á prncticarlas. 
2° A pesar de lo expresado ante-
riormente, ron l inuarán percibiendo el 
plús de veinle centavos las fuerzas de 
aquellos destacamoiKos que por su 
aislamiento, dificultad de comunica-
ciones y consiguiente cares t ía en los 
artículos de ordinario consamo, así se 
acuerde por esta Cap i tan ía General, á 
propuesta, razonada de los Comandan-
tes en Jefe de lo,s Cuerpos oe Ejér-
cito. 
3° El mismo plus de veinte centa-
vos percibirán las lue.rzjis de Volunta-
rios ó Bomberos movilizados á quienes 
no se concede derecho á haber, según 
se expresa en el art. (»" 
•1" >Se entenderá para los efectos 
del percibo de ios veinte contados de 
plús, como columnas en operaciones, 
las fuerza de aquellos destacameutos 
(pie operen en zonas iimiladas, siem-
pre que se señaren de. su centro por 
mas de dos dias y solamente por el 
tiempo que duren las operaciones que 
practiquen, gozando del de quince 
centavos en los demás casos. 
5? Las fuerzas movilizadas, cual-
quiera que sea su procedencia, quo 
disfruten mayores haberes que sus a-
nálogas del ejército, uo tendrán dere-
cho al plús, ni ración, y cuando las 
extraigan les serán cargadas á razón 
de quince cenlavos. 
G? . Loa Voluntarios une se m o v i l i -
cen ó se hayan movilizado anteriormen-
te en los poblados, para el servicio de 
guarnición, en el punto de su habitual 
residencia, entendicndose. como tal el 
que sirve do centro ó d á nombre al cuer 
po ó fracción de que dependan, no 
tendrán derecho á haber desde pri-
mero de junio venidero, percibiendo 
solamente, el pina de veinte centavos 
ó la ración de etapa en los días que 
presten el mencionado servicio, cir-
cunstancia que acredi tarán según está 
prevenido por medio de relaciones 
mensuales formuladas por el oficial ó 
clase más caracterizado, visada por la 
autoridad militar de la localidad y en 
la que cons tará el número de dias qua 
á cada uno corresponde. 
7" Los Voluntarios qne se mo-
vilicen en lo sucesivo para, operaciones, 
bien sea para íb rmar Batallones ó 
fracciones con individuos sueltos que 
á este fin se alisten, bien procedan de 
los Batallones, Kegimientos, Tercios, 
Compañías, Escuadrones ó Secciones 
perreiiecientes ai Instituto, en los dis-
tintos puntos de esta isla, solamente 
gozarán el haber y plus señalados á los 
de las mismas clases de in lan te r í ay ca-
ballería del líjército respectivamente. 
minado aquello. Y, efectivamente, un 
cuarto de hora después tornó á ver el 
grupo encaminándose hacia un sitio 
muy pintoresco denominado cu el país 
Fondo del In lU'rno. iíecordo entonoes el 
joven que muchas veces había mani-
l'esiado Hiena deseos de copiar algo de 
aquel hermoso paisaje; la inipaciencia 
de ( le íardo por ver á Elena y hablarla 
era deüiasiado grande para que des-
aprovechase aquella ocasióh; dejóse 
pues caer, resbalando, desde su obser-
vatorio, y se dirigió al sitio en que su-
ponía él que se habría instalado Elena; 
lento, silencioso y como un mohicano 
que se arrastra por los bosques vírge-
nes del Nuevo Mundo, llegó Gerardo 
al sitio donde esperaba ver á Elena. 
No se había equivocado; poco antes 
que Gerardo llegaron á tan ameno si-
tio los cuatro viajeros, y Mario, des-
pués de dejar en el suelo la eaja de co-
lores y de enjugarse el sudor de la 
frente, había dicho: 
—Ahora, divertios mucho y hasta 
luego; yo me voy paseando hasta Sa-
v.»unieres, para perfilar con tranquili-
dad un soneto en honor de la sin par 
hermosura que ha herido mi pecho 
—V se había alejado recitando en voz 
alta unos vesos de Teófilo de Vinci. 
Loa niños habían corrido en persc-
cneión de las mariposas, que allí abun-
daban, y Elena, después de haberso 
Quitado el sombrero y de haber hume-
dendo sus manos en el manantial pró-
ximo, habíase colocado delante del 
lienzo y preparaba su paleta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A I ni 29 de 1 B 9 6 
8" Eo armonía ton lo dispuesto en 
15 y 23 del con ienle, rtesde l " «lo ma-
y o próximo tos haberes espceiales de 
los volúntanos movilizados de la H;\-
biina que cubren destacamentos en fin-
cas particulares, en esta provincia y 
las de Santa Ciara y Matanzas, eorre-
t&a por cuenta de los duefios de ellas. 
í)ü ^(v^dc 1" de.junio correrán ijrual-
iricnte por cuenta de los dueños, los La-
bcres de los voluntarios, bomberos ú 
otra luerza niovilizada que se halle cu-
bi ¡elido destacamentos en lincas parti-
culares, cnalquiei-a que sea el que ten-
gan ^eñ dado, cuidando bus autorida-
des militares llegue á conocimiento de 
aquellos esta disposición; en el cuucep 
to de que las luerzas expresadas, que 
jio sean sostenidas en la forma expues-
ta, deberán en general y salvo el caso 
en que convenga al curso de, las opera-
ciones su sostenimiento, ser retiradas 
do las lincas, para utilizarlas en otros 
jmntos ó cesar en la movilizaeióu, te-
jiiendo entendido que osla prevención 
. no se refiere cu modo alguno á his fuer-
isas que guarnecen h i s p í a s IV-r;cas, quií 
• Jeberáü W conservadas eíi sus pues-
tos. 
10° Para la'-nutoníaf.ión de fuerza 
armada en las lincas so a tendrán .los 
diuTn.s de ellas, así como las iiutorida-
dcs llamadas á 'conceder las , á las ins-
irucciones dictadas por eKta Capi tan ía 
Lleneral en HJ del corricute.. 
11" Desde el momt'ülo en írue se 
movilicen fuerzas de voluntarios para 
salir á operaciones, ó para cubrir desr 
tacamentos «inc sr, iiaMcn tui puntos di» 
fereutes á los ante.s designados como 
de su habitual residencia, y tengan por 
coiisiguienie derecho á lialier, depen-
derán para su orííanización y adminis-
tración de la Suitinspi'.rcií'ui d<> Infan-
íe t í a ó Caballería, que, propondrá el 
enitro 6 c<'nUos <le detall y contabili-
dad q\\ú se han de o< upar de todo lo 
que concierna á. las fracciones (pie á 
cada una deban estar afectas, liniitáu-
dosc estas á formar los Justificantes de 
revi.stu y cargos correspondientes que 
remitirán á 2a oficina ó centro repre-
senlar.te. 
iu? Las fuerzas de voluntarios que 
ya lo sucesivo se movilicen, así como 
.as que lo estaban anteriormente, de-
berán tener un Capitán, dos primeros 
Tenientes y dos segundos como máxi-
mum para cada compañía de 150 hom-
bres en adelante; un Capitán, un pri-
mer Teniente y dos segundos cuando 
Ja fuerza se halle comprendida entre 
100 y 150 hombres; un Capitán, un pri-
mero y segundo Tenientes parala frac-
ción de (10 á 10, un primer Teniente y 
un segundo, cuando la fuerza esté 
comprendida entre 10 y (JO hombres, y 
finalmente, un segundo Teniente cuan 
do se componga de menosi de 40. En 
los casos en que la luerza movilizada 
deba prestar servicios determinados 
que lleven consigo la necesidad de un 
aumento en el número de oíiciates ex-
presado, así se ordenará. 
1¿Í* Cuando los voluntarios se mo-
vilicen por unidades completas, de sec-
ciónos; compañías ó escuadrones, po-
drán conservar dentro (le lo prescripto 
en r l ai líenlo anterior sus propios oli-
ciales con las ealegorías quo (enían 
antes de la movilización; desl inándose 
un oficial del Ejército que se encaigu 
rá de la .idmimstracii'm de, la unidad; 
en caso contrario, serán mandados por 
oticiali'N del Ejército) do la categoría 
correspondiente a la fuerza (pie se, mo-
vilice, con la sola excepción de la elase, 
de sefiundos Tenientes, que podrán ser 
de la clase de movilizados, pero proce-
dentes de Sargentos licenciados del 
.Ejército, ú oficiales de voluntarios, mi-
licias ó JJomberos. 
11° Los Gobernadores militares de 
las provincias y comandantes militares 
d a r á n cuenta á los Comandantes en 
Jefe de los Cuerpos de Ejército, y es-
tos á mi autoridad, de las fuerzas mo-
vilizadas de voluntarios, que con arre-
glo á estas (tisposicioucs deban seguir 
percibiendo haberes y piases y de ¡os 
que solamente tengan derecho A plus 
ó ración de etapa, remitiendo relación 
nominal, con expresión de la proceden-
cia de los ofieiales que tengan é indi 
cumio los (pie deban cesar en la movi-
lización, por exceder del número ó ca-
tegoría de ladesignada en la regla un 
decima, just ifuándoso esta relación, 
con un estado numérico de la fuerza ó 
fracción de que forma parte. 
15': Aunque restablecidos por la or-
den general de Io de enero último los 
beneficios del a r t í c u l o ^ adicional á la 
ley de reemplazos do 1885 creyendo 
inicrprelar los buenos deseos y nunca 
desmentido patriotismo d« todos los 
que, visten el unilórmo de voluntarios, 
al no considerar honroso que ios que go 
zau de aquellos beneíicios dejen de to-
mar parte en las operaciones de campa 
ña , a la vez tine lo hacen los do In quinta 
eonespomliente: ho reg'uetto que con 
lodos los imlivfduos ruaUpjiera que 
Boa el reemplazo á que pertenezcan 
QttO correspomliéndoles por su suerte 
prestar servicio en las lilas activas ,hd 
Jvieioito y no se eneiientren incorpora-
uos á ellas so formen en- cada Cuerpo 
de volaalarioíj, unidades, quo so i&mi) 
paran se^úu convenga v dispongTi el 
General Subinspecícr del Instituto pa-
la organizar compañías con una fuer-
za media de 150 hombros que tendrán 
como segundos tenientes ofieiales del 
i n * t u u u , o saigenros licenciados del 
-M'TCÜO. nombrándose á medida que 
tea no.-esano por el Subinspector de 
T e n i e m U ¿S*^1^68 
i . a l e n t é del Ljercuo que eorreípou-
en que se organizan. 
l l á b a n a 28 de abril de 1890. 
* * * * * * * for re í j .oos« leS (SpecU'os. 
(POR CORREO.) 
DESDE L A TROCHA 
A ríe misa n i r i i 23, 
A l sur de la T r c c h a . - D c Pi tare á 
C a v a d o - L a s i tuación de M a c e o -
L o del Bando.-Fedenco N ú ñ e z . i 
Ahorcados. 
A pesar de encontrarme aquí desde 
e dommgo, no he escrito nada para el 
DlARTO porque fué desde que salí dé ÜSíÍJK m ' ] ^ ó ^ o no haee.lo 
hasta haber recorrido la Trocha imi-
tar. Queda explicado mi silencio. 
Después de haber almorzado en la 
fonda de don Apolinarde la Sierra que 
á nadie importa, pero que según he 
podido observar tienen los correspon-
sales el deber de no omitir estos pe-
queños detalles, fui invitado amable-
mente por el general Berna 1 para re-
correr la Trocha, en unión del Corres-
ponsal del Heraldo de Madrid, señor 
Gallego y del ingeniero señor Bernal, 
que no es hermano del general, aun-
que lleva el mismo apellido y es como 
él persona amable é ilustrada. 
Los ayudantes del general, el tenien-
te coronel señor Nieto Gallardo y el 
capitán señor Company, se quedaron 
en Artemisa, así como su jefe de E. M. , 
••1 ilustrado capi tán don Carlos Inzen-
ga Griñ.ln, que me facilitó su caballo 
para la expedición. 
A las dos de la tarde, pues, salimos 
de Artemisa hacia el sur corriendo 
toda la línea por Waterho, que queda 
un poco á retaguardia, Neptuno, M i -
Hé&toa y Maravilla, constituyendo todo 
un magnífico campo atrincherado, don-
d e los obstáculos materiales de diver-
sas clases y sistemas, todos de los más 
modernos, alternan, formando una lí-
nea continua que no se interrumpe así 
un momento, ni siquiera para el paso 
de un solo hombre. 
Comprenderán Vds. que la discre-
ción me impide hacer una descripción 
detallada de la trocha. 
No diré donde están situados los 
obstáculos, pero sí puedo decir que los 
constituyen innumerables fortines, 
complicadas alambradas, reductos de 
piedras, pozos de lobo, trincheras de 
palmas, etc., etc. 
Etí la linea, así como á vanguardia 
y retaguardia de ésta es permanente y 
muy numeroso (d servicio de centine-
las. A las cinco de la tarde se toca 
asamblea y queda montado el servicio 
nocturno en toda la trocha, quedando 
atrincherados los miles y miles de hom-
bres que la. cubren desde Mariel á Ma-
jana, de costa á costa. Los jefes de 
zonas reem-ren la suya constantemen-
te durante toda la noche y el General 
Arólas, á^cuya inteligencia, energía y 
constancia debemos esta magnífica o-
bra, la reconoce también toda. Ni nn 
solo jefe, ni un solo oficial, ni un solo 
soldado falta al cumpliiniento de su 
deber; no sólo porque es natural en 
ellos hirccrlo así, siendo tun importan 
te su misión, sino porque, el General 
Arólas no descausa un momento y de 
día, de iioehe, á cualquier hora, se pre-
senta en el punto de la línea cu que 
menos se le espera. 
Ayer recorrí también la línea por el 
norte de Artemisa por el Pitirrc, Ca-
pole, San José y Cayado. En San José 
tuve, el gusto do saludar al Teniente 
Coronel de Garellano, D. Miguel Me-
diavilla, y en Cayado al Jefe de la zo-
na Coronel D. Cándido Hernández de 
Veiasco, que por las muchas y reñ idas 
acciones (pie lia librado está señalado 
ya por la opinión pública para el as-
censo al generalato. Esta excursión 
do ayer la hice en unión de mi buen 
amigo I). Juan Josó Cañar te . Des-
pués de reconocer esta parte de, la tro-
cha: no tengo que agregar ni quitar, 
respecto á ella, nada de lo que he di-
cho de la de Artemisa á Majaría. 
La situación actual de las partidas 
en esta provinchi es muy comprometi-
da. Y lío pudiendo salir de la provin-
cia, por impedirlo la trocha, t endrán 
que. batirse, el lesuilado .se ve claro: 
el aniquilamiento ó la presentación. 
Parece que las partidas se dan per-
fecta cuenta de la situación en que 
las han colocado Maceo volviendo á 
Pinar del líio, y el General Arólas 
oigauizando la línea militar. Cuénta-
se, y lo cuenta un presentado, que 
Maceo indicó hace días intención de 
pasar á la provincia de la Habana ó 
Matanzas, sólo, para desempeñar una 
comisión, dejando así, si podía reali-
zarlo, colgada su gente. 
— A la comisión debemos ir todos— 
dijeron t ímidamente algunos, inter 
pretando el parecer de lodos los que 
forman la partida, que es tán dispues 
tos á no dejar n solo á Maceo á ningu-
na parte, aunque él afirme (pie regresa 
á los pocos días. 
Después do halier recogido imprc 
siones, y sojbie lodo después de haber 
oído á alguno? presoutadoa, creo que 
el último bando sobre indulto podría 
dar el resultado que se propuso el ge-
neral en jefe al expedirlo, pues el te-
rreno está abouado para ello; pero no 
confío en que lo dé y quisiera equivo-
carme. Y mo fundo, para decir esto, 
en que el bando es conocido en todas 
las potdaciones de la isla por todos los 
militares y todos los paisanos, es decir, 
por todos los que 110 necesitan presen-
tarse. Opino modestamente, que estos 
bandos debían repartirse con profusión 
por el campo, por las columnas en ope-
raciones, para quo las partidas se los 
encontrasen y [ludieran enterarse de su 
existencia. 
Es verdad que se publican en los pe-
riódicos y que algunos de éstos entran 
con bastante re<rularidad en el campo 
enemigo, pero sólo muy contados núme-
rog. que van directamente á poder del 
cabecilla, "el cual no permite, su lectura 
á los que forman las partidas, precisa-
mente para que no se enteren de esos 
bandos y de las derrotas que sufren las 
fuerzas de las otras partidas. En la 
partida de Bermúdez fólo leen pe r ió -
dicos él, Bacallao y Panchito Peraza, 
pues como les dice el primero á los su-
yos, "para leer periódicos es preciso 
saberlos leer'1. 
Roberto Bermudez abarca á todo 
aquel del que tiene la menor sospecha 
de que pueda presentarse. De un mes 
(1 la fecha ha ahorcado á más de cua-
renta. 
Si el bando del general Weyler ad-
mitiendo libremente las presentaciones 
de partidas completas, llegase en lo 
posible, á conocimiento de. és tas , qui 
zá podría darse el ca^o deque Rober-
to Bermudez no ahecase á nadie, sino 
que por el contrario fuese él el ahorca-
do. . . . Si esto pudiera ser no quisie-
ra yo verme en el pellejo de ningún ca-
becilla de los queacb ían en esta pro 
vincia. 
Piensen Vde. en ello y mientras tan 
to vayan varias noticias para terminar 
esta carta, que va haciéndose dema 
siado larga, sin haber descripto la tro 
cha, que es lo que Vds. querían. 
El general Bernal. que estaba en la 
trocha con un columna, se ha lanzado 
al redondel en busca de Maceo, siendo 
sustituidas sus fuerzas en !a línea por 
el bfklalkm de ingenieros ouo ílesro e! 
sábado á la Habana y que manda el 
Teniente Coronel D. Ricardo Seco. 
Anoche se reforzaron los centinelas 
de la trocha por la parre del potrero 
La Matilde, frente á Artemisa. 
Según noticia de San Cristóbal en el 
ataque de este pueblo, que llevaron á 
cabo los insurrectos hace dos ó tres 
dias, salió herido ei cabecilla do la par-
tida Federico Núñez. 
En San Cristóbal los insurrectos 
ahorcaron á D . Hilar io Blanco. D. Ci-
riaco Blanco y Prieto y 1). Francisco 
Arcia Peres, parientes estos dos últi-
mos del voluntario don Juam Blanco 
y Prieto. 
Anoche, de ocho y inedia á nueve, 
una partida como de .30 hombres hizo 
algunas descargas á la fuerza destaca-
da en la casilla de Obras Públ icas , 
cerca del Mariel. Fueron rechazados. 
A. las dos y media de la madrugada 
fué atacado el destacamento de Mart in 
Mesa, supónese que la misma partida. 
No obtuvo resultado. 
El coronel don Eduardo Francés , jefe 
do esa zona, presentóse inmediata-
mente en los puntos al arados. 
Coméntase la marcha al monte, ano-
che, de la lamilia de Federico Núñez, 
cabecilla insurrecto. Relaciónase es-
to con los rumores que corren de qué 
será atacada esta noche ó mañana la 
trocha. 
Veremos lo que pasa. 
AYA.LA. 
VALLE DE WEYLER 
(LUIS LASO) 
A b r i l 2í> dé 181)0. 
E l 2 de mayo 
Se trata de conmemorar en este V a -
lle ¡a heróica enopeya del 2 de mayo 
de 1808, ; ' 
Hay que recordar que fuimos los 
vencedores del Capir.an del Siglo. Hay 
que pensar en quo podemos ser tam-
bién ios vencedores de la orgullosa 
Unión Americana. No hemos degene-
rado: lo que hicieron los abuelos en 
Madrid, lo pueden hacer los nietos en 
Nueva Y'ork. 
Casitas 
Se han construido y so cont inúan 
construyendo centenares de bohíos pa-
ra las familias que aquí han llegado 
huyendo de los incendiarios y ase-
sinos. 
L a toa 
En esta semana acabaron de quemar 
los bandidos que tienen por cabecilla á 
Oliva, las pocas casitas de guano que 
quedaban en Punta de la Sierra, Tene-
ría y otros vegueríos. 
¡Maldición! 
Ayer, una pobre viuda que llegó á 
este Vallo acompañada de cuatro hi-
jos pequeños, lloraba la pérdida de su 
humilde casita y con ella, la desapari-
ción de sus pocos muebles, animales y 
ropa. Lloraban la. infeliz cubana y sus 
hijos al verse víctimas del hambre y la 
afligida madre maldecía ú los incen-
diarios de su hogar. 
Ya lo sabéis, canalla miserable. Os 
maldicen las madres, como os maldice 
la humanidad, horrorizada de vuestros 
inauditos crímenes. 
JUl vorrcsponval. 
De Pinar del Rio. 
A h r i l ¿{j de ISOd. 
Ijlegada. 
A las diez de la mañana del día de hoy 
ha llegado á esta ciudad la columna que 
manda el señor Gobernador Militar Exorno. 
Sr. D. Alvaro Suáre/, Valdés, la quo ha es-
tado en operaciones como quince dias. 
La columna del general SaKlrra Vaidéis 
sostuvo combates sucesivos con partidas 
de los cabecillas Benuúdez y Payaso, empe-
zando por Paso Real y terraiuaúdo cu Ca-
talina. 
Esto unido á ta confianza quo ha inspira-
do por nuestros campos, ha contribuido á 
ja roacción que, se nota en todos. 
Lagunitas. 
Este veguerío, del barrio de San José, se 
ve ya libro de los; cuatro desalmados quo 
tanto daño han causado, quomaudo casas y 
comotiendo hechos criminales cou las fami-
lias. • 
Partida de Cruz. 
Se está aproximando á cala ciudad este 
cnbeeilla do los levantador en San Juan, y 
segúu homoa sabido piensa presentarso. 
Delgado y B e r m ú d e z . 
Estos dos cabecillas so han unido después 
do la batida do la loma del Rubí, y ma; eban 
con dirocclón á San Cristóbal y Candelaria, 
(plomando casas por donde pasan. 
Van on tan mal estado que ae les esta de-
sertando mucha gente. 
Quintín Banderas. 
Este cabecilla so ha eorrido para la parto 
de 'a hacienda Dayaniguaa. donde trata do 
reunlnw á Maceo, quo so supone ande ñor 
allí. 1 
Tanto Maceo como 61 tienen sus partidas 
compltílamente destrozadas, las que aún 110 
se han podido reunir, despuós do la aeemu 
de la loma de Rubí. 
E n salvamento. 
Todos los días están entrando en esta ciu-
dad muchas carretas cargadas do tabaco en 
matules con el fin do ponerlo en salvo. 
Las oscojidas proporcionaran trabajo y 
con ello facilitarán pan á muchos pobres. ' 
Para el Sumidero. 
En el dfa de ayer salió un convoy para 
este barrio, lo custodiaba el Cuerpo do 
Bomberos. 
Según nuestro? informes lie^"» sin nove-
dad. 
Gviarrillas 
La guerrilla montada n-ie se organizó con 
el nombre de '-Pinnr del Rio"', y que luego 
se ha llamado de "PoralV. por ser el nom-
bre de su Jefe, hn quedado en la provincia 
de la llábana operando con la segunda di-
visión del tercer Cuerpo do Ejército, y tene-
mos noticias íidedignas de que se vá a or-
gaulzar on esta ciudad oirá do cien hombres 
montados, cuyos haberes seráu iirualcs á los 
de tropa. 
Esta guant l i operará dentro de la pro-
vinca . 
Convoy. 
Cumpliendo órdenes superiores, pasaron 
al barrio de San Josó. punto conocido por 
bagunillas, cuarenta voluntnrios de la com-
pañi;» de aquel barrio, do guarnición en esta 
ciudad, al mando de dos tenientes de )a 
misma. 
Lleudo al punto, se incorporaron once 
individuos cou igual número de e.-irrct as car-
iadas de tabaco, vi;iO(!a> y nineblvA, siendo 
proroí 'dos basra mita riudrtd. ;Í donde lle-
gnr-y: A ¡as íic-te de la tar*te sih haber teni-
do nev-jj.ui aiguua: .i?: cerno ochr. íuiiíiiias 
cocapuestiá ds ¿uarea t ia y ocho individuos. 
U L T I M A 
H O H A 
IMPORTANTE FRESA 
La lancha c a ñ o n e r a Mensajera al 
mando del a l férez de navio Sr. B u -
t r ó n , estando efectuando su cruce 
en la costa Nor te de la p rov inc ia de 
Pinar del Río , d i v i s ó á la a l t u r a de 
los Berracos, punto entre Cayo A -
renas y San Cayetano, una go le t a 
como de 50 toneladas que estaba 
realizando un al i jo . 
Forzada la marcha, pronto consi-
g u i ó la lancha colocarse al costado 
del buque que r e s u l t ó ser la goleta 
Compptitor. Tan pronto el coman-
dante de la 3/fnsr(/('m i n t i m ó la ren-
dición á los tr ipulantes del buque, 
ha la ron és tos do huir a r r o j á n d o s e 
al a-ua. 
Muertos 7 prisioneros 
Parte de la pequeña «íiiaruición 
de la cjifionera sa l ió d bordo de la 
Competitór é hizo prisionero al que 
d i r ig í a o! buque, i ) . Alfredo Labor-
de, til Dr. Ih 'día y á tres ind iv iduos 
mas. 1 bd rosto do los expediciona-
rios (iiio huyeron hacia t ierra fue-
ron umertos cuatro de. ellos por los 
disparos qno hac ían los niurineros 
de la lunclia. Km re los muert os se 
halla el cabeeilla que mandaba la 
expedic ión y que se creo se Ihima-
ba C^nesada. 
La guerrilla de la Palma 
L a guerr i l la de la Palma se apo-
den'» de algunas armas y mnnicio-
nes <jne hab ían lanzado á t ierra los 
expedicionarios antes de, ser abor-
dada la goleta por la laucha c a ñ o -
nera. 
Pertrechos apresados 
A bordo de la goleta fueron 
apresados unas cien armas de fue-
go, o.oiX) cartuchos y varias cauti-
dades de dinamita. 
Remolque 
Se espera de un momento á otro 
que entre en puerto el cañonero 
Yañf.z P inzón , que viene remolcan-
do á la goleta filibustera. 
O F I C I A L E S . 
En Matanzas 
El corono! Pav í a en Sabana y Cayo 
Romano, batió unas partidas haciéndo-
las 3 muertos y cogiéndolas 57 caballos, 
armas y municiones. 
Presentado 
En Candelaria se, han presentado nn 
t itulado altcrez do la escolta de Maceo, 
el cual ha manifestado que Maceo 
ahorca al que quiere presentarse. 
La lancha Menfiajera, al mando del 
alférez de, navio, sefior Butrón, con 12 
hombres de tripulación, cap turó en 
Punta Borracos, cerca de San Cayeta-
no, una expedición lilisbustera que 
procedía de Cayo Uucso, en la goleta 
Conipctitor. 
En dicha goleta fué apresado el car-
gamento, que consistía en dinamita, 
cien fusiles Kemington y 35 cajas de 
cartuchos. Además, tres botes. 
Fueron hechos prisioneros el t i t u l a -
do capitón Alfredo Laborde, el médico 
Hedía, el titulado comandante Mesa, 
que se habia presentado antea, el di-
rector del periódico E l Mosquito, Ho-
namiltou, y otro individuo que no ha 
querido dar su nombre. 
La guerrilla de la Palma que acudió 
capturó :V¿ cajas de municiones ya de-
sembarcadas y cogió dos prisioneros 
al parecer americanos. 
La lancha rompió el fuego sobre los 
que huían matando á tres: algunos de 
los expedicionarios se arrojaron al a-
mía que fué donde Laborde fué dete-
nido. 
Los desembarcados hacían fuego 
desde los manglares. 
Kl General en Jefe, apreciando la 
imporíancia del servicio realizado por 
la laucha Mensajera, que fraccionó sus 
doce hombres para efectuar dicha ope-
ración, se propone r e c o m p e n s a r á toda 
ia tripulación, y c/>n la cruz de María 
Cristina á su Comandante. 
Salida de fuerzas 
E l general Dargéa dice que al tener 
noticias de, que se concentraban fuer-
zas enemigas dispuso que salieran las 
dos brigadas de la primera división. 
Enemigo rechazado 
Aprovechándose de la aiis<mcia de 
las fuerzas, so corrió una gruesa par. 
tula enemiga al mando de José Miu-eo, 
deoOO hombres, y atacó el poblado 
del Cristo, siendo batida, sin que por 
nuestra parte haya que lamentar más 
bajas que seis caballos muertos. 
3 muertes 
El enemigo tuvo tres muertos,y con-
siguió quemar ocho bohíos y dos quin-
tas de recreo fuera del pueblo. 
Fué enviada una compañía de re-
fue rzos. 
Tres prisioneros 
El Coronel Tejada siguió el rastro y 
le hizo tres prisioneros. 
D E L A S V I L L A S 
Campamento quemado 
Fuerzas de Alava y Vizcaya batie-
ron partidas en Combíes, quemándole 
el campanicnto y persiguiéndola hasta 
Velazquez. 
Un muerto 
Resultaron muertos el insurrecto A n -
drés Vigor y tres caballos. 
Cuatro muertos 
La columna Jorro alcanzó en Cunar 
una partida insurrecta de 180 hom-
bres, causándola cuatro muertos y co 
giéndola cuatro ^caballos. 
Partida atacada 
E l Jefe del batallón de Barcelona di-
ce que sabiendo que el enemigo se ha-
llaba en Sarabanga, marchó en su per 
secución consiguiendo hostilizar den-
tro del moute por tí ancos y retaguardia 
á unos 500 que se hallaban acampados 
en dicho sitio. 
Dueños del campo 
E l combate duro una hora y las tro-
pas se hicieron dueñas de te<io el cam-
pamento con ropas y efectos. 
Cuatro muertos 
7 un prisionero herido 
Dejaron cuatro muertos, entre ellos 
un titulado teniente. 
Además fué hecho prisionero otro t i -
tulado teniente, llamado Karciso Aiz-
purúa , que estaba herido. 
Un muerto y 7 prisioneros 
Continuada la persecución, se le dió 
alcance tres veces, haciéndolo un 
muerto y 7 prisioneros, enlre elb 
titulado capi tán Díaz Amorós. 
Dos heridos levos 
L a columna dos heridos levos. 
En busca del enemigo 
El general Arólas desdo Artemisa 
dice que. teniendo noticias do la sil na-
ción del enemigo, marchó en su büs&ii, 
encontraimólo acampado en mimcru 
de 390 cu la linca Soledad. 
Dispersión 
Atacado por la vanguardia, á la que 
hizo algún fuego, se dispersó por com-
pleto. 
Caballos y rancho 
Las tropas cocieron lí caballos vivos 
y 8 muertos, machetes, monturas y del 
rancho que tenian dispuesto. 
VISITA A l GENERAL 
Esta m a ñ a n a han estado en Palacio 
á visitar al general Weyler, los pre-
sentados en Consolación del ¡Sur, José 
Autonio Caíua y sus dos hijos. 
DISTINGUIDOS 
En los encuentros que cou las parti-
das de Permüdez y E l Payaso, sostuvo 
la columna del general Suárez Valdés 
en Santa Móuica y las hkintffkfís, se 
distinguieron los guardias civiles José 
Granada Alejo y Agapito Mondo Ma-
ii i i , los cuales dieron mueKe íí cuatro 
insurrectos, ocupándoles armas, caba-
llos y cogiendo un prisionero (pie en-
tregaron al jefe de la columna. 
DETENIDO POR INSURRECTO 
El sargento comandante del puesto 
de la Guardia civil en San Luis (Pinar 
del Rio), don Juan Villa Hlá/apiez, de-
tuvo en dicho pueblo á Antonio Soco 
rro, el cual había figurado como mata 
dor de reses, en la partida de Va-
rona. 
El detenido es natural de San ¡Jaau 
y Mart ínez. 
Presentados. 
En la mañana de hoy se piescntaroTi 
al celador del Pilar, señor Saba tés , 
acogiéndose al último bando publicado 
por la Capi tanía General, los paisanos 
don Gabriel Adricaín Torres y don V i -
cente Valdés Uuig, procedentes de las 
filas insurrectas, y los cuales habían 
desaparecido de esta ciudad en 29 del 
mes próximo pasado. 
Los presentados se hallan cu la Je 
fatura de Policía esperando reíohtción 
de la Capitanía General. 
Un muerto. 
E l Alcalde en comisión de la Salud? 
recibió ayer aviso de uno de los fuertes 
del poblado de liuenavista, de haber 
aparecido muerto por proyectil de ar-
ma de fuego, en el camino real de di-
cho pueblo, el campesino Pedro Gon-
zález. 
Pertrechos de guerra. 
Por el vapor V'Kjihineia, ha recibido 
el General Loño (J5 cascos para cápsu-
las. ' 
E1T GOVEA 
A l Alcalde de San Antonio de los 
Baños, participaron don Juan y don 
Antonio M. Suárez, arrendatarios de 
la finca Eficacia, de la prop alad de 
don Francisco Adriasola, que en la 
noche del 24 una partida insurrecta co-
mo de treinta á cuarenta hombres, le 
dieron fuego á la casa de vivienda de 
dicha tinca. 
En Güira Melena 
Una partida insurrectra dió candela 
á los canaverales do la linea Fundador, 
propiedad de D. Miguel Hernández . 
CONSEJO Ü i GUERRA 
Esta tarde se celebrará en la Sala de 
Justicia del Cuartel de la Fuerza, con 
sejo de guerra para ver la cans,! en 
juicio sumarísimo, seguida al pardo Ba 
silio La/.o, por el delito de rebelión é 
incendiario. 
I PALACIO 
LA EXPLOSION DE AYER 
Dos heridos 
En la Casa de Socorro de la primera 
demarcación fueron curados al medio-
día de ayer loa paisanos don Casimiro 
Trigo Pérez, natural d<» Oviedo, de 31 
años, casado y vecino de. Morro, núme-
ro 24 y don Francisco González Gan-
dosegui, de 45 años y residenfe en So 
ledad. 'número4, los cnales presentaban 
varias conl nsiones y heridas de pronos 
tico leves, qne sufrieron en Ja explo-
sión ocurrida en Palacio. 
Manifestaciones 
Dichos individuos, al salir de Pala-
cio por la puerta de la calle de Obis-
po, se encontraron cou el cebulor del 
Templete, señor Fenniudez, á quien di-
icron que eran empleados del Ayunta-
ur.enio. lo cual resultó iucierto, pues 
míis tarde manifestaron, Trigo, que si 
• staban on las oficinas municipales era 
porqne estaba sacando una cédula, y 
González, con objeto de ver íl un ami-
Bí celador Fernández, al ver la con-
tradicción en que habían incurrido di-
chos imlivulnos, los puso á disposición 
d e l señor juez del distrito de. la Cate-
dral, q u e se halda constituido en el la-
g a r del suceso. 
Detenido. 
E l Sr. Juez puso en libertad á Trigo 
Pérez , y dispuso que González fuera 
conducido al hospital de Aldecoa. cu 
clase de detenido y a su dispusión. 
Reconocimiento. 
A I medio día y por disposición su-
perior se procedió al reconocimiento 
por el Coiiiandante de Jugenieros don 
Joaquín Puiz y el Arquitecto munici-
pal Sr. A i iza, de la parteen que ocu-
rrió la explosión, con objeto de averi-
guar el ot igeu de ésta. 
I$)£ÚU inieslios informes, la e x p í o 
sión no f u é originada por el motor de 
g a s , como se dijo en los primeros mo-
mentos, sino por la acuuiulacióu de 
gases en la letrina que existía en 
atpud silio. 
Por tercera vez. 
E n el lugar del suceso liemos oído 
decir que esía es la tercera vez quo 
ocurre este hecho en aquel ángulo de l 
edificio; pero imm.'a eon los desastres 
q u e abora. 
Ayuntamiento. 
Como el lugar de l edificio doudo 
ocurrió la explosión no ofrece seguri-
dades, se ha dispuesto que por una 
sección de Ingenieros d e l Ejército, y 
d e las Obras Municipales se proceda 
al apuntaiamieuto d e l mismo. 
Prohibición 
Por el interior de Palacio, on el acto 
en que ocurrió la explosión, s e han co-
locado guardiiis de Orden Públ ico y 
municipales para impedir el acceso do 
los paisanos p o r aquel lugar. 
El Juzgado 
Hasta las cuafro de la tarde eslavo 
ayer constituido cu Palacio é l señoL" 
Bernal, Juez do Instrucción del distri-
to de la (.'atcdnil, acompañado d e l es -
cribano señor Oliva y d e l olieial señox 
Hernández , ' 
c r o h c 
A C C I D E N T E D E S G r S A C I A D O . 
A la Casa do JSocorros de la cuarta 
demarcación fué conducido ayer al me-
d iod í a , gravemente herido,' el joven 
don Candido Valdés Caraioava, 'de lí) 
añns de edad, y vecino del soíar "La 
Trocha." calzada del Principe Alfonso, 
el cual, al subir á uno de los conos 
del (Ji baño, de la linea d e l Ceno, fué 
eiupujado por un [Mido, vendedor de 
periódicos, que. iba on la plataforma, 
teniendo la desgracia de caer al suelo 
y de que le pasaran por encima h\á 
ruedas del carro: 
Dicho joven fdlecid á los pocos mo-
meutos de estar ou la Casa- de Soco-
rros. 
Ante el señor Juez dpi dislr i to se 
Imo comparecer oí conductor y coche-
ro del curro número ?S. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O . 
La parda Hosa Caballero, de Mí» a-
ños do. edad, vecina de la calle d é l a 
Habana, número 10, t ra tó de suicidar-
se tomando ciortu cantidad de t intura 
de nuez vómica, que Lacia liempo te-
nía en su poder. 
C A I D A D E U N C A B A L L O 
El pardo José Isabel de la Cruz tu-
vo la desgracia de caerse ayer de un 
caballo en (pie eabalgaba por el barrio 
de Je sús María, sufriendo una tuerte 
contusión cerebral. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
Ayer ocurrió una alarma de incen-
dio cii la calle .de la Zanja, esquina á 
Payo, por lo que acudieron las bombas 
de! Comercio y M n ni cipa les, los (pie 
seguidamente regresaron á sus cuar-
teles por haber sido una falsa alarma. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer tarde falleció la niña Tomasa 
Izquierdo, (pie había recibido quema-
duras graves en su domicilio. 
PUERTO DE LA HABANA. 
Dia 2? 
KM 1KAÜAS. 
De Nucvii prl«ABf r Vcnnruz. vap. csj). C'^taiin". 
ciip. pie?, t i i i . . fü, ion. M8Í, Mil carra ccueral 
L Kacoi y Cp 
Tauipn y Cayo Uiwm, •»», arn MÍIÍCHHC, cnpi.-
t&ii llowcs, trip. i¿, ton. i>2i), vi lairtrc a Lantoo 
CIuMa t Cp 
NMCT.I Vork. vap. an. V i j ^ a n m , cap M c j n . 
losli, inp. Ü'J, LUJJ. l;U31, o u v:¿ina g^ucrai H H i -
dalgo y Cp. 
SALIDAS 
D i : 2 * ^ 
las. vap. osp. J. JcTr.r Serra, Para Canaviai y <; 
cup. Llortu. 
Ktie«a Vork, vap. am. Vucalán, cap. JíevuüMs, 
Dia 20: 
Para Cay (i IIUCÍO y Tampa, \'ap. am. SCuoótte, capi-
li l ) How c». 
Mcvixoientodo p a s a j e r a a , 
SALIKKON 
l'nra CANARIAS v etcalas cu el vap. csp. J. Jo-
TCI Sara. 
Sros. Josefa Vera lúp—U l ' i no - Jaaii IVr»;/— 
(«upiorpimlo IVn-?—Krm.-M'o IVion—M u i i i'iuo— 
Vlfiorit Pimi—Aiu María Wtv-.Uariil Pi-O i - .!u>u 
UrtUiTÍfta—AfVrthi Iftjrinnsa Ivamena ('i-rni >— 
Ginc.-io Koiil—• Anreli'» (íiin/.ili-? Jn-.n A«««ta— 
Frauriji-o FfiuAmlt'».—.luaii lie ta P.u —M.MIIU-Í de la 
Kcca—Anlonic O arela — .)i>!.̂  AlBiciila - O i i ü H - t M m l o 
Krapcía—Dauirl Tnij i l lo- J^.iri l ' i ' i i iTa - . J . ^ í Lo-
m i r o Ortmcz—AHIUIU.' La;:.»--Maj-rj> S.il.it IMc-
fottM S^iiolioz—FraiicUeu Ptulnlli — ICUIK'ÍI Paña y 
l»inil!a —'IVixloio XlriiíMulc/- Itfwnvl M.tOíiii-/ —Ku-
m'l'ii! Uaiicla—(VnnlidoOaiióirc? — Anionio IMtbilü-
.!«»?:—Vi.-rnte Miltau .losí Alé:;<'.« Fiorciuiuo 
(í in - i —Adeniáa lH'•r, jurnalerca. 
P. . raNi:KVA YOJIK ru d v^p «ni. Ynealíín. 
Si."> Autoiiio FiTiiámlíT--M JIIIK»; V, Arnabki— 
M Oraiirer y 1 ciia.ia—Kcti l-ati do. A>míe—^•gina 
Traviom—Guadal upe JUilUn —Auj^üen Kuibii y •)«• 
uif.o.t —Saniiaj;" Calfiprlii--Dolnri'*. Tallaifrr y {i l i i -
jo»—Aiidn'-í AntnTii" Twnr—•OelwÁo Uair*» - l^ua-
cío Anui ntero»—liicardo H . Twiilrr—A. maoioii — 
Jo«í .li-fuíi. Estrada—Ilunn A. Krit / ini-Icii i—llarry 
O OíLord—Aníouiu VandiTpicí—Louis Slrfdler 
A N U N C I O S 
I . A K S T K K M . A » K O U O . 
C c n i p o - t r l í i 40 n i tro Obl«i«o y Ol>i i i | i ( . - t . - .Vrn. 
tlrnio* IOIUIB I " » WmrtM»». t»i:iiio« y l . lmp.irns n 
p .c . i<;« il» « i i i i»n! «ilUn* « i lml irr A S *J. mesas y 
m ili Milnri'» •'i > 1» , «IOTCI HH (i. r r . 'npnrntca 1 3 , 
< a i i i » * y i i r l i i a d o r f » " 13 y « > . l o* rr lo jen i l« 
on» A 9 1 3 7 -¿3. IIIH Mur'.iin» de UiUInuteB ¡i I % 
13 y i ü y nínf burnan Joyu* a l IM-HO i|Ur compem* 
mo t̂ y vrinleim»*. l 'futloy r e r a » n d e » . 
3 3 7 Ü n S - U a d S - 3 » 
D I A R I O D E L A N I A R I N A . - A ' > de 1896 
EL ALlffiO DEL ¡El 
¡Pobre Canraperdrix! ¡Lo que va 
de -.¡ viT á hoy! 
A i tualmeute sulres la suerte cofuiiu 
á to<!:is ¡as pobiuf.ioiu'S (k-stinatlas fa-
ialnnuitea vít-'s.iparecer l»ajo las garras 
del matulo eei¡u<i!i/,.ul.ii-. l 'or cstu ra-
zón, no sieiuü ^in-.^sivatmuue las leja-
n a s Lílnrias í í e l p.i.-ado, i u.iudo siendo 
imime i | i l o l ibre ostculabas «jloriosvi-
uic i iU; por a r m a s p e r d í / , de oro sobre 
campo de i i ru i iu , simólo expresivo de 
u n a repiibüt- .a campestre. 
D e imlos iiiodos, precisaba que Fran-
cia surgiera y cubriese municipios y 
señónos con su manto bordado de llo-
res de Jis y luego de haces sangrien-
tos. 
Hícheiícn y la revolución se encar-
garon do llevarlo íl cabo. 
Hoy le q u e d a ;\ Ca uta p e n i r ix lasub-
p i c t e c L u r a y el tribunal. ITua a n é c -
dota nos ha.permitido comprobar que 
los ocios poco Iialaáuenosjde un cargo 
ilusorio, i- .rcaUan en sus magistrados 
u i i j - a r á c U - r sencillo, c a s i in lant i l . 
'iudos e l los eran hombres chapados 
6 la ai i t i^aa, de mirada ¡)enetrant.e, 
que centelleaba de t rás de las galas, o 
sustitutos m u y jóvenes , q u e á timas 
penas Ceñ ían bastante bo/.o para a r r e -
«íimso un bigote presentable, quienes 
ilesimes de ejercer algunos años, aca-
baban por adquirir los mismos vicios 
iiiotensivos, Jas • mismas manías iuo-
Ltenfes. 
L o s dominaba, sobre todo, la gloto-
aena, cuyos rcliuamientos causaban 
risa. Sin embargo, nadie s e hubiera 
í t revido á disputarle la palma al juez 
le iusl rucción M, Discoutrois. 
Jisle seiior, ¡i pesar de su nombre, 
3ra un j u e z amabilísimo, que no desca-
ma m a l á nadie, alegrándose tan sólo 
:le tener que proceder á liuá indaga-
ción judicial , cuando esta jiodía l .ras-
rormarsc eu expedición gast rouómiea. 
Kecucrdo per íectamente la sumaria 
que fuimos A instruir c u Pont. d ' A y -
gluiij con motivo de una tentativa de 
asesinato, y los deliciosos tordos que 
comimos eu aquella ocasión. 
Para M. Discourtois, el asíísinato 
desaparecía y únicauu.ntc recordaba 
los tordos. 
Conociendo dicho señor mi alición á 
pasear, me invitaba á vííces.á que le 
acompañase, resultando estas exeur-
siones sumamoníc agradables. 
Salíamos de. mañani ta cou otro juez, 
ó simplemente can el escribano, según 
que el asunto presentase más ó menos 
gravedad. 
En el último caso, el escribano que 
e r a también glotón, tenía el encargo 
de a v i s a r c o n anticipación al fondista 
d e l pueblo, llevando al mismo tiempo 
en el í o u d o de su cartera, convertida 
en m o r r a l , y en previsión de lo que pu-
diese, o c u r r i r , algunos víveres acceso-
rios. 
—¿Sois de los nuestros? me dijo un 
día M. Discouvtoisj imiñana vamos al 
caseiio de Clarescombes. 
—¿Se trata, de un crimen1? 
—¡Ca! de una averiguación vulgar; 
ínula tu rbará nuestro api-tilo. Tendre-
m o s t i in iias y aguzanieves; la posada 
es de ¡u imer orden. 
J':i objeto de la investigación no de-
jaba de ser cxfraíio. 
T r a t á b a s e de un antiguo molino que 
no se utili/.aba desde la JOdad Media y 
que acababa de comprar un molinero, 
quien dosimes de ensayarlo rehusaba 
pagar su importe, pretestaudo que i a. 
exclusa quedaba seca en verano c u a n -
do se agotaban los turrentes y, que en 
invierno e| canal se, helaba, de modo 
que en ninguna estación hab ía agua 
suliciente pata mover la rueda. Ahora 
bien, ¿un molino que no muele, puede 
llamarse moiiuo? 
Un examen anterior ya hab ía de-
mostrado que aquél no tenía agua du-
rante la canícula. 
.Así, pues, importaba averiguar si 
en invierno la recibía en abundancia. 
No lardamos en saberlo. 
E l frío lo habia solilicado todo en el 
nvolino. Cuando llegamos, nn a>no, 
seguido do un chicuelo, trotaba t ran-
quila mente por el canal, que estaba 
más transitable que etcaminoj y la 
rueda, con sus muescafj, desaparecía 
ba jo una sábana de cristalinas estalac-
titas. 
—¿Vamos á almorzar? dijo el jue^, 
—¡Vamos! contesto el escribano. 
—¿Avisaron al posadero? 
—El peatón debió dejar el recado a-
yer tarde. 
Enseguida empezamos á subir ha-
c í a l a posada, donde nos esperaban las 
truchas y aguzanieves. 
E l mesonero estaba en el umbral de 
la puerta, sar tén en mano y puesto el 
delantal blanco, como corresponde á un 
fondista, aunque sea de pueblo, cuando 
espera huéspedes de "alt o copete. 
A l verle el escribano palideció. 
—Si no me engaño es Nicásió. 
iNieasiol 
—Sí, uno de los dos contendientes, 
el que ha comprado el molino. 
Realmente o ig^ icás ío , quien deses-
perado, viendo que el molino era in-
servible y sintiéndose de pronto con 
disposiciones para la cocina, h a b í a al-
quilado hacía pocos días la Ú L i c a po. 
sadadel lugar., 
• ¿Almorzar en c a s a de Nicnsk»? ¡hu 
posible! La justicia tiene deberes a n s -
íe los ifoo cumplir, y p a r a evitar q u e 
sospechen de e l l a no puede sentarse á 
la m e s a de un litigante. 
Del fondo de la chimenea, q u e i l u -
minaba un hermoso fungo de l e ñ a , se 
escapaban perfumea suaves que licua-
ban hasta nosotros, tentando nuestró 
apetito. 
Mas el escribano descubr ió al otro 
contrincante, que era uu aldeano de 
astuta mirada, quien oculto de t r á s de 
una puerta,uos vigilaba sulapadaiuun-
te. 
—La suerte está echada; ¡eu la gue-
rra como en la guerra! Hoy l a s l r u c h a s 
y los aguzanieves r e i > a i a r á n á o t ros 
m á s fe l ices que nosotros; por lo t an to , 
lo único que debemos h a c e r , miento 
q u e no h a y o t r a posada, e s c o n t e n í 
nos c o n m i s provisión-
Una mujer que s e h a l l a b a allí c e r c a 
q n i s ^ prestarnos v a s o s y vendenms 
una hogaza de p a n inoreUQ y d o s bote-
l l a s de v m o un poco agrio. 
Pretiriendo el a i r e l i b r e á la c h o z a 
c o n q u e nos brinda, a lnuuv .amos nos-
otros ¡la justieia! como los bohemics, 
al abrigo de u n a r o c a , templada pel-
el so l y cubierta do musgo. 
K n sr.ma, f u é aquella una f ornida o-
riginal, cuya poesía y e x e e í e n c n u i hü 
supo saborear M . Discourtois, á pesar 
d é l a s bromas del escribano. 
Por esto, cuando quiero que se obs-
curezca el semblante del juez, no ten-
go más que recordarle las truchas y 




Aunque la Favorita cantada anoche 
en Albisu por la señori ta Enriqueta 
Massoni, y los señores Matheu, Ventu-
ra y Moróles, no alcanzó un resultado 
completamente satisfactorio, no por 
eso dejaron de aplaudirse estrepitosa-
mente el dúo de Leonora y Fernando 
del primer acto, y el de Leonora y don 
Alfonso del segundo,- este último repe-
tido, como pasa siempre que lo cantan 
esos artistas. 
La señorita Massoni, que tantos mé-
ritos tiene, y de tantas s impat ías go-
za en la l l ábana , fué galantemente re-
cibida por nuestro público al presen-
tarse por primera vez anoche, después 
de su corta ausencia. Cantó muy 
bien. 
Del señor Matheu no puede esperar-
se por ahora más de lo que hizo. La 
obra es difícil y comprometida, y él, 
sin embargo, quedó airoso. 
Y de los señores Meroles y Ventura 
nada hay ya que decir. 
Ahora bien: en los dos concertantes 
del segundo y tercer acto faltó brío, 
calor, a juste; y esto explica cierta frial-
dad del público en aquellos momentos. 
Enera de esto, el teatro estuvo ani-
madísimo y completamente lleno. Es 
verdad que cuenta con dos elementos 
que le dan tono y vida. Muchas y muy 
elegantes y bellísimas damas y la asis-
tencia, lija y segura de los innumera-
bles jefes y oficiales de nuestro bri l lan-
te ejército, que se hallan de paso en 
esta capital, y que con sus entusiastas 
y oportunos aplausos animan al artista 
y levantan el espíritu público. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
La seioríta Ferial. 
Eace rancho tiempo—va para tres 
años—que en todas las comedias, vau-
devilles operetas, monólogos de café-
conciertos parisienses hay siempre una 
escena en la que la actriz más á la mo-
da se desnuda de pies á cabeza delan-
te del público, sin emitir n ingún deta-
lle, y se mete en la cama ó en el baño, 
ó en donde puede, la gran cuest ión es 
ofrecer el espectáculo de una mujer 
que so quita el vestido, las enaguas, 
el corsé, lodo! 
No se crea que son los parisienses 
los que van á ver esas cosas. 
E l parisiense de pura raza trabajato-
do oí dia; se acuesta temprano, á la 
mañana siguiente vuelve á empezar,-
economiza, vive tranquilo en su casa, 
y el dia que quiere divertirse, va al 
teatro Francés , ó á. la Opera Cómica, 
ó al Ambigú á. ver un melodrama que 
le arranca lágrimas, ó á cualquiera 
otra, sala donde se ofrezcan espectácu-
los honestos y entretenidos 
El público de los otros teatros don-
de la actriz se desnuda en todas las 
comedias que ahora se usan, se com-
pone de extranjeros que vienen á Pa-
rís precisamente para ver estas cosas, 
que en sus países respectivos rechaza-
rían escandalizados; de bolsistas, có-
micos, cocottes, vividores, gente que 
gasta y no tiene. 
Es ese todo Pa r í s que luego solemos 
ver en los bancos de la policía correc-
cional; ese grupo de cinco ó seis mi l 
personas que á las siete de la tarde 
han ganado á la Bolsa, ó á las carre-
ras, ó al baccaral, ó al amor, ó al chau\ 
táil&y y que adorna los teatros en sec-
ciones de personas elegantísimas, las 
mujeres llenas de diamantes, los hom-
bres con enormes claveles en el ojal 
del frac Todos ellos dan al P a r í s 
del Ilonlovard una gran vistosidad, co-
men en J'aiílarü, en el Café Jnylés, en 
Jo,si:¡>ho, en el -.Americano; se conocen 
todos, se tutean todos, forman una in-
mensa familia de perdidos de buen to-
no, que constituyen lo que por aquí 
llaman mundos. E l mundo,de la pren-
sa, el mundo dula Bolsa, el mundo del 
teatro, el muñdo de la g a l a n t e r í a . . . 
Pues en vstos mlindos causó inaudi 
ta extrañeza hace pocos dias saber 
que la hermosa actriz que debía estre-
nar una quisicosa llamada comedia, 
en el teatro de ísonveaníés, titulada 
La tortitya, se resist ía á desnudarse 
por completo. Los ensayos de la o-
bra se prolongaron más de lo ordi-
nario. 
La actriz buscó todos los medios de 
servir al autor y cumplir con su deber, 
sin ostentar los encantos de su belle-
za en toda desnudez. A fuerza de lia-
bilidad y de energía consiguió hacer 
la escena en que debe acostarse sin 
ofender su propio pudor, ya que el 
ajeno no suele por acá ofenderse nun-
ca. Y en efecto; ios cientos de geme-
los que apuntaban á su delicada per-
sona cuando el momento llega, apenas 
ven lo que verían cu la propia casa de 
los espectadores á personas de sus fa 
nidias. 
Y en un corro de parisienses de es-
tos que hallan incomprensible tanto 
es.-n'ipulo por parte de una actriz e-
seneialmente moderna, daba yo la ra-
zón de. su anormal modo de ser, sir-
viendo á ini patriotismo, que esta vez 
iba, en verdad, muy bien servido. 
—¿Ustedes no saben por qué made-
lupíseiré Feriel es así? 
—¿Por qué?—me preguntaron diez 
ó doce, voces amigas. 
—¡Porque mademoiselle Periel! 
es espaf.ola. 
¡Oh, que asombro! 
¡Nadie lo sabía! 
( reo que muy pocas personas lo sa-
ben en Par ís . Esta actriz es encanta-
dora; de. veintiviueo años, elegante ¿o» 
uro poras, sinipntiea hasta lo irresisti-
ble, rebosando eso rrric llaman par is ia-
nismo. imeio en Valladolid, junto al 
Campo Grande. Castellana pura y con 
una madre, español ¿si ara , y habiendo 
hen-dado. sin dada ninguna, de e.sla 
madn- ese residuo de dignidad perso-
na l easlellana, que se desper tó como 
movido por un resorte cuando los au-
tores ele la ohra ló dijeron: 
—Hay que desnudarse por comple-
to, 
—¡Ah, no!—exclamó.—¡Eso. . . 
gílli y cómo! 
La señorita Feriel se dió á conocer 
en Pa r í s representando una pantomi-
ma que se llamaba La estatua del Co-
mendador, y que se representó un año 
seguido. 
Sin hablar una palabra, sin más que 
gesticular y mostrar su gentil figura, 
conquis tó todos los corazones. En un 
mes alcanzó la popularidad que otras 
biiscan años enteros. Es tal, que uno 
de estos españoles que vienen forman-
do parte de alguna estudiantina, la vió 
en una fiesta del Fíuaro, y no pudo 
menos de exclamar, hablando para su 
coleto: 
—¡Maldito sea hasta en! . . . . ¡Es que 
ya no se puede ser más bonita! 
E n efecto; no se puede ser más boni-
ta. Y estos piropos de un escritor que 
es tá en las fronteras de la vejez y no 
tiene más amor que el de sus hijos, n i 
pueden tener malicia n i ser más desin-
teresados. 
En esa tiesta de que hablo descubr í 
el secreto de la nacionalidad de la ac-
triz á la moda. Se representaba La es-
iá tna del Comendador, había concierto, 
y comedia, y lectura de versos, y mo-
nólogos. Los redactores acompañaban 
á la escena á las artistas, y cuando yo 
me disponía á hacer los honores de la 
casa á madame Carón, de la Opera, 
una voz femenina me dijo en español 
puro: 
—¿Me hará usted el íavor de darme 
el brazo para ir á la escena! 
¡No es posible explicar el placer ín-
timo que produce en medio de una reu-
nión exclusivamente francesa, oír una 
frase dicha en el idioma patrio! 
Mademoiselle Feriel sonreía al ver mi 
asombro. 
—¿Quién le ha enseñado á usted el 
español? 
— M i luadre. 
—¿En dónde I 
—En nuestra tierra. 
—¿En nuestra tierra? 
—¿Usted no es castellano? 
—-No, señorita; aragonés. 
—Yo soy de Valladolid. 
—¿De veras? 
Y en seguida, y de prisa y corrien-
do, entre los aplausos del público y las 
voces de los qñe llamaban, y los salu-
dos de los que venían, y los acordes de 
un piano, y las bromas de los compa-
ñeros, una biografía en cuatro pala-
bras . 
—Mr. Feriel, mi padre, fué uno de 
los ingenieros franceses que llevó á 
España Salamanca M i madre es 
castellana, y gracias á ella, que habla 
siempre español, no he perdido por 
completo el idioma nativo Le lie 
oído á usted decir á Coppée que vive 
usted eu San Sebast ián casi todo el 
año allí iba yo todos los veranos, 
hasta los doce años y allí volve-
ré He leido muchas comedias es-
pañolas; mi madre tiene el culto de su 
país 
—¡A escena! ¡A eseenu!—gritó una 
voz. 
Y la bajé corriendo al escenario. 
» 
» « 
Desde entonces, siempre que made-
moiselle Feriel venía á ver al director 
ó al reductor de teatros, preguntaba 
por mí.—¿Y si yo fuese á España y allí 
hiciese comedias?—dice con frecuencia. 
—¿Por qué no? La Feriel, tan parisien-
se y tan extranjerizada por la educa-
ción y las costumbres, piensa siempre 
en el país natal, y los parisienses, que 
se creen sus compatriotas, ignoran que 
la actriz seductora es esencialmente de 
nuestra raza 
Por eso, precisamente por eso, le de-
cía yo á Chevassu, al dia siguiente del 
estreno de La tortuga: 
—jSri ella quiere desnudarse ni voso-
tros comprendéis que se niegue 
K.-i inenesier que sepas que en mi tie-
rra las mujeres son de otro modo. — 
—¿Pero de qué modo? 
—¡̂ S'o lo puedes comprender, hom-
bre | ¡De otro modo! Par í s : 189G. 
EÜSEBIÜ BLASCO. 
se-
L l T E R A T ü R A Y B E L L A S A R T E S . — 
Comenzaremos dando las más expresi-
vas gracias á E l Fígaro, por haber re-
producido en su número del d ía 26, el 
departamento destinado á la «Gaceti-
lla., en la nueva casa que ocupa eLDiA-
Kio DE LA MARINA. Dicho número 
abre con un grupo de 28 personas, que 
constituyen «La Comisión de Santa 
Clara , á la que hizo justicia el Gene-
ral Weyler, accediendo á q u e no se tras-
ladase la Audiencia de aquella ciudad 
á la de Cienfuegos como se pre tendía . 
Siguen un art ículo biográfico escrito 
j)or llafael Montero, sobre el académi-
co cubano «Conde de la Vinaza »; otro 
art ículo biográfico acerca del ilustre 
mejicano D. Manuel Eomero Rubio, 
por Andrés Clemente Vázquez; cinco 
vistas relativas al «teatro de la gue-
rra»; los retratos del jefe del ejército 
D . Santiago Garc ía Delgado y del jo-
ven perito mercantil D . José Oriol Sa-
la; la retozona y alegre Comedia Polí-
tica de Escobar; un trabajo del Conde 
Kostia, otro de Emilia Pardo de lía-
zán, unas redondillas de Abelardo Fa-
rrés , los úl t imos versos de la malogra-
da Juanita Porrero y otros materiales 
art ís t icos y literarios. En cifra: un nú-
mero que honra á los amigos nuestros 
Pichardo, Catalá y DebMoute. 
—Asimismo, por conducto de los se-
ñores Molinas y July, liemos reci-
bidolos números 431, 432 La Ulti-
ma Moda y el extraordinario de a-
brii , que trae una linda cubierta con 
un delicado cromo, en el que se ve 
á una señori ta en traje de boda y á 
una niña ofreciendo á la primera un 
ramo de llores. A estos números acom-
pañan ligurines iluminados, novelas en 
planillas, cenefas para bordar á punto, 
abecedarios de marcas, patrones, etc. 
En el texto se destacan unos sencillos 
y elegantes trajes para primera comu-
nión y variados modelos para vestidos 
de jovencitas y de niñas y niños. 
POR LA BANDERA.—Era en Warni-
toreff, la antevíspera de Sedán. Una 
de las brigadas del séptimo cuerpo fué 
sorprendida por el enemigo. Los dos 
regimientos le hacen frente, pero son 
aplastados por el número.. Una de las 
banderas está en peligro, pero halla 
una nu'mo que la recoge, y cuando és t a 
cede á su vez, otra se presenta. Así 
cayeron varios otieiales, siu que ¡a 
bandera llegase á tacar el suelo. |?pr 
fm la reeoge un cabo: ya no había cer-
ca oíi iales «pu* la spsíuvíérán El po-
bre cabo sirve de blanco al enemigo, y 
una bala le rompe el brazo derecho. 
Entonces él se pone el asta de la ban-
dera bajo el brazo roto, y la sostiene 
con la mano izquierda, es t rechándola 
convulsivamente contra su pecho. 
—Eátás herido; dá la bandera á otro 
—le gri ta el coronel. 
—Üéjemela usted, mi coronel; toda-
vía puedo sostenerla. 
Dos minutos después recibía un ba-
lazo que le dejó muerto en el acto. 
LUISA MARTÍNEZ CASADO—Nues-
tros lectores saben desde el 9 del ac-
tual que ia compañía d ramát ica espa-
ñola Luisa Mart ínez Casado hab ía lle-
gado á Mérida de Yucatán , por donde 
pasó para dirigirse á Méjico en abril 
de 1893 y donde no había podido ac-
tuar hasta el 5 último. All í el 88 y el 
91 actuó la estrella de esa compañía 
ante llenos completos; pero ahora se 
ha encontrado con una epidemia de 
grippe que tiene alejada del teatro á 
la mayor parte de sus admiradores. 
Es de presumir que por esa circunstan-
cia no hará el negocio que allí la es-
peraba; pero el público no cesa de t r i -
butarle homenajes y la prensa le pro-
diga elogios como los siguientes: 
L a Gaceta del 7 refiriéndose á Man-
cha que Limpia dijo: 
' 'En su desempeño estuvieron felices 
todos los artistas, sobresaliendo la se-
ñora Martínez Casado." 
En E l Eco del Comercio del 9 y en 
La Sombra de O'Horan del 15, apareció 
encomiástico juicio de María Rosa, que 
decía: 
' 'En su desempeño, sea dicho en jus-
ticia, los artistas de la compañía no 
dejaron nada que desear. Üiríase que 
la obra fué escrita para ellos. La pro-
tagonista, sobre todo la señora Martí-
nez Casado, estuvo inspirada como 
nunca, y conmovió profundamente á 
los espectadores en los pasajes más 
sentimentales de la obra." 
La Realidad del 12, hablando de La 
Dama de las Camelias, dijo: "Luisa 
arrancó nutridos, entusiastas y estre-
pitosos aplausos, y lo que. vale más, 
hizo brotar de los ojos lágr imas de í n -
timo sentimiento, don que sólo e s t á 
reservado ádos artistas de genio. E l 
público conmovido llamó repetidas ve-
ces á Luisa á la escena para tributarla 
los más calurosos aplausos. 
EN «LAJPENSIÓN .—La escena pasa 
en el estrado: 
—Es usted un padre afortunado;— 
dijo la directora de una pensión á uu 
caballero que fué á visitar á su hija, 
pupila de dicho establecimiento. 
—¡Tener una familia tan larga y tan 
unida! 
—¿Dice V. , señora? No tengo 
más que esa hija que he confiado á su 
cuidado. 
—Lo sé. Pero sus liennanos la quie-
ren tanto! Acaso sea por eso. Cada 
día viene uno á buscarla para llevarla 
á dar uu paseo.—Ocho han venido ya, 
y esta tarde se es tá ella arreglando 
para salir con el noveno, el rnbrto que 
le ha dado cita. 
E l padre, que no tiene hijos varones, 
cae de espaldas.—Tablean. 
ESPECTACULOS 
TEAFED DE PAYRET.—Compañía 
Dramát ica del Comr. L . lioncoroni. 
L a comedia Él Sombrero de Copa.—A 
las 8. 
ALBISU.—Compañía de Opera Po-
pular. Xo hay función. 
TEATRO DE IEIJOA.—Nueva Compa-
ñía de Botos. Director Miguel Salas-
Los juguetes Los Niquelados y Cucara-
cha.—Cruarachas.—A las 8. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoclies: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 





I3A;*Í ecu-ifiato postal con el Gobierno 
f raneéis. 
Para Vcracrtí directo. 
Saldrá para dicliopuuiQ sol-rts si día: 5;- do Mayo 
el vapor fraucas 
S A I N T - G E R M A I N 
capitán VlLLEÁUMOlíAS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifaa muy reducidas cou conocin-iontog d<.recf JS 
para todas las ciudades importan tea de Francia. 
Los señores emplcadoa y militares olilcudrún g an-
des ventajas eu viajar por psla línea. 
Los vapores de esta Góinpafila siguen dando i loa 
Beñores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
más pormenores irapotilrán BUS consignatarios 
Bridat Mouf Kos y Couip? Amariíura número 5. 
:»t?7 IQd 24 9a 21 
PLANT 8TEAM SHIP UNE 
á Ne-w-Tork en 7 0 hora», 
los rápidos Taporog con-oos amancanoa 
m m m i OUVBTTE. 
Uno de eetos vaporea aaldrá do oéte puerto tedoe los 
miércoles v sál»ai]c», á la una de la tarde, con escala 
eu Cayo Hueso y Yanlna, donde se toman loa tronca, 
llegando los pasajeros il Nueva York sin cambio al 
guuo, papando por .T i'-kBonville, Savanaob, Oharlaa 
ton, JUclÚDOnd; Wasbin^on, Filadelfiay Baltimore. 
Se vencen billetea para Niieva Orlcans, St Louls, 
Chicago y todai las prinoipelea ciudades de los E»ta-
dos-Uuidoa, y para Europa en combinación cou las 
mejores líneaa do vapores oue aulen de Nueva York, 
límeles de ida y vuelta á Nucv^ York, $90 oro utue-
ricano. Los conductores hablan el caatellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de laa once de la maüana 
AVISO.—Fara conveniencia de ios paaajeros el 
despacho de letraa sobre todos los puntos do los Es-
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G.Xawl M i f M i , S. 8E C. 
Mercadexoa 22 . altos. 
I 13 1K*_1 R 
s o c í e m i e í mmm 
BANCO E S P A K O L 
de la-Mi deCuba. 
SIROS SOBREDA PENÍNSULA 
Dcscle el lunes 2 7 del actual, se 
i facil itarán al públ ico letras sobre 
1 Madrid y todas las ciudades y prin-
| crpal^ra yv.eblos C e la P e n í n s u l a , 
i E:Í a&ritQ el pago en plata. 
I_-o que so fesiuncia para general 
i couocimj&trto r í a baña 2 5 de abril 
¡ de I Q S ' S . £ aoratátrio, J . l i . ( n u -
j tero. 
I 0 ^7o \5 2tí Ab 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O D E 1829 
de Gciiovés y G ó m e z . 
Situada en la calle dt «ustiz. tnire !-is de Baratillo 
y San Pedro, al lado del eaf¿ L a Marina. 
^—El íntfrcolcs 29 del -.u-lu.;! á ¡ is 12, se rematarán 
en esta Almoneda con intervene:.)!-. del Sr. Corres-
ponsal del Llayd ingles 14 oaj-íS roí: 1IÜO bobinas 
prfp^l a^sróMu paiM cngatriu 3e lailínietrqs de an-
cho por l,0l>0 mctioj, Ifi id. .on l.oOO oobibás papel 
pectoral algodón p.ir.i tfichrros de por l.OOü. 7 id. 
con 700 bobinas papej trigo para cigarros de-h2 por 
l.CUO, S id. coa oUJ bobinas papc!' ^'! oz para ciga-
ITO> de 32 por J.SCOj id. con 300 bobinas papel 
arroz p u ucigjnos de 28* por l.ñril). y 2 i . i . con 140 
bijbiua-s cuvo poi Kim'or $o ir. iniíVstHfá en el acto del 
remate: —V.' 7*». 1 cufa.—N'.' 7. 1 c i ja . 
ILibína de Abril dé l^o.—(í.-ncívos v Oomcz. 
Spanisli Amerlcnn Ll*ht and roírerConipaiiy 
Consol ídated. 
Compañía Hispano-Amerirari-i de 
y Faena molriz COIHOIÜÍUU. 
LUÍ 
S E C U K T A R I A . 
Por disposición del Excmo. señur Vice-
presidente se íbírvocá per este medio a los 
señores accionistas de ea:a Compañía para 
la Junta general que ha de celebrarse en la 
ciudad de New-Vuilc el dia 11 dei próximo 
mes de Mayo á las doce del día eu la casa 
N? 113, Wall St: . . . 
Se advierte que el objeto de la .junta sera 
resolver sobre ia aprobación de los Mneiv 
dos de la celebrada en esra ciudad el dia U 
del corriente y iiomorar la Directiva y Co-
misión ejecutiva que ha de funcionar el año 
próximo. 
So advierte también que para que puecia 
declararse constituida la junta deberán es-
tar representadas en ella más do la mitad 
de las acciones de la Compañía y que dos 
días antes de su celebración .«e cerrarán los 
libros de transferencias á los efectos del ar-
tículo 20 de los Estatutos. 
Habana y Abril 23 de 1896.—El Secreta-
rio, Emilio Iglesia. 
Cta 472 al-27 dl4-28 
Compañía de Seguros Mutuos 
contra incendio. 
No habiendo concurrido suficiente número de Sres 
Asociados para que pudieran constituirse legalmente 
la primera sesidn de la Junta General ordinaria y la 
extraordinaria convocadas para boy con los objetos 
determinados en las convocatorias publicadas en es-
te periódico los dias 11 al 19 del corriente, cito nue-
vamente & los Sres. Asociados para la una de la tar-
de del dia 4 del enlrante Mayo, en fes Oti-inas, Em-
pedrado II.42. cuesta Capital: nd virtiéndoles a itó 
este dia tendrán electo ambas dantas y serán válidos 
y obligatorios los acuerdos cine se adopten cen cual-
quier número que asista. 
Habana 20 de Abril de 189o.—El Presiente. F lo-
rentlno F. de Uaray. O 458 8-25 
SE ALQUILAN AMUEBLADOS 
los espaciosos altos de la casa Amargura 79. En la 
misma informarán. 3374 al-2J 
E N U N A O N Z A ORO 
se alquilan tres bennosas, secas y limpias habttacio-
nos bajáa para depósito ó comisiiuies, situadas cerca 
de la Aduana v muelios. desús Alaria 21, casi ncqái-; 
na á San Ignacio. 83f53 2d-29 
En. la loma del Vodado 
Se alquila una magnilica ca?a nueva muy barata, 
por ausentarse su dueño, amueblada ó sin miicblos, 
luz étóeldcaj bafio, agua abundante, jardín y arbo-
leda. Inf.jiinaráu O-Kciilv 5)13, librería. 
C 432 W-ÍB 
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i café, Mairaí y l i LT 
Desde el silbado 25 de l coiTiouíe . luí he-
cho su reauértura este aereditado i : tableei-
miento, situado eu la 
Mamna Central de G-ómes, 
unitfo céfiirico de In poblaeiím, sauo y ven-
tilado. 
Ofrece al niíblico nu servicio esmerado, 
para lo cual licué uu personal intelig-eute. 
Eu el cafV? A cargo íle los henuauos F E R -
NANDEZ, bebidas de patente y café paro. 
Eu el restaurant, á cargo de los acredita-
dos hermanos IGLESIAS, un servicio esme-
rado y mídieo, teniendo para los helados y 
tortoúis el popular nevero de los HELADOS 
DE PARIS. 
Yisitei! al SÁLONÍ, [p visla liace I 
C lüü a4 25 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DI.SPEPSTAS, GAS 
TRALGIAS, QASTUniS, rNAeSTENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, EKÜPTOS, 
ACIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 




y Cruces ñmobres. 
a l L'.; 
c o i f e í de mm IIILM 
Desde el martes 28 del comen le queda ¡il.ierta la 
compra «ln ganado muiar eu o! Cuartel ilo Dragonea 
de 7 ¡í 10 .¡o la mañana y ilc 3 .i S do la larde eu las 
condiciones siguienlcs: 
Mulos para Arti l lería é Ingenieros 
1? Sanidad y dcm 'n ndecnadoa al servicio une so 
destinan, alzada máxima tí cuartas 10 dedos, y edad 
entro 4 y 8 años, 
29 Prcrios de 100 : l 140 pesos piala, pndiendo an-
ii! . iit.»r,e SfOmfa para Ins ínulas de 7 cuartas de aiza-
d.i y pagados al contado. 
A c é m i l a s para Infantería. 
19 SA^idad yídeifaás adecuad^ ai servició Aije ae 
les destina: ai/;!.!.» mínima (5 .•narlas s dedos, v edad 
entro 1 y 8 años. 
LOS precios entre IOS y 125 pesos plata, p i a -
dos al contado. 4 6 
H.ilo.na SE de abril de IMS —Por orden de la Co 
misión: El Secrelarir». BürhfneCálÑUldro. 
Í - ' W U-SS 3d*a6 
I D B T O D O I 
;| U N P O C O I 
E l secreto de una rosa, 
("Flora Maithegui." Poetisa Magyar.) 
La rosa inclina su corola casta 
sobre el üexible tiiüo, 
la hoja verde, cuajada dé rocío 
no halla descanso. 
¡Algún siieOo dichoso la conmueve 
clulceniente! ¡O acaso 
entre la brevedad de la existencia 
vive y muere temblando! 
Jaim e Ma rtí-M iq uel, 
JkTedic leu i a do ni és t lea, 
NOCIONES. 
Considerando de grande importancia íí 
las familias saber ol modo do cuidar á I03 
enfermos, de precaver sus dolencias y touet 
couucimieuio de los síntomas de sus enfer-
medades más freouenies, para distinguirlas 
y proceder á su curación, creemos dei cast» 
comprender cu éste algunos de aquellos 
preceptos más sencillos del arte de la medi-
cina, que tienen por objeto, no sólo atendet 
á nuestra conservación, sino también ali-
viar nuestras uoiem-ias. 
Si la asistencia -le tm mcnltativo cuanda 
nos sentimos indispuestos fuera siempre rau 
pronta como conviene en la mayor parte d« 
las enfermedades, sería poco necesario uu 
manual do salud; pero como haya á veces 
inconvenientes de tener á la mano un Escu-
lapio ¡i quien consiiliar: y sea peligroso el 
aguardar, presntaums las siguientes nocio-
nes, persuadidos de que serviráu de gran 
utilidad, tanto ¡i aquellos que viven eu pue-
blecillos pequeños ó caseríos aislados, com» 
á los que viven siu familia y tengan necesi-
dad de poner cu práctica algunos vio los re-
medios que coniicneu. 
Puede servir de regla general que tan 
pronto como se experimente alguna incomo* 
didad, es preciso guardar quietud, abando-
nando toda ocupación, ponerse á dieta, dar-
se u«os pediluvios y refrescar con agua da 
cebada, naranja ó flor do malva. 
Mientras se aplican estos remedios, pro-
curará el enfermo indagar la causa de su 
incomodidad, y sino pudiera atribuirla á 
algún exceso en comida, bebida ó placeres 
ú otra causa conocida, seguirá con la dieta, 
uniformando su vida todo lo posible. 
Mas si proviniese de algunos de los pr i -




Nota la prima, 
letra la tres, 
seyunda y cuarta 
una flor es. 
Si tu retrato 
logro obtener, 
en rico todo 
lo he de poner. 
M. L . Vicioso, 
Silla numérica. 
(Remitida por Juan Pablo y dedicada 
á Joaquín Mata v Acosta.) 
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Sustituir los húmeros por letras, do modo-
quo resulte eu cada linea horizontal lo si-
guiente: 
1 Nota musical. 
2 Nombre de mujer. 
3 Consonante. 
4 El que manda algo. 
5 Nota musical. 
0 Entablado movible. 
7 Tiempo de verbo. 
8 Día do la semana. 
9 Pobreza extremada. 
10 Pueblo. 
11 Nombre de mujer. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Nombre de mujer. 
14 Nota musical. 
15 Verbo. 
Terceto de sí labas, 
(líemitido por Matildita.) 
• I * V V v 
* * * * *• ^ 
,í> ^ «i» «j* ^ . *i* «i» 
Sustituir las cruces por letras, de mod© 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda resulte: Ca-
se de linea. 
Segunda linea y segundo grupo: Enfer-
medad. 
Tercera línea y tercer grupo: Parto del 
pié humano. 
A.nfagvavia., 
(Keniilido por '•JJilonguito" y dedica-
do ú don A Uredo Sayas.) 
NINl G0D0Y? 
Formar con estas letras los nombres 
y apellido de dos lindas scfiorilas, her-
manas, que se han mudado reciente-
mente á la calzada de San Lázaro. 
Se cita ; i losi Sres. .¡uc componen cute Gremio pa-
ra la Juu»a ile agravia rjuá ton arregló al art. i!'» ie 
u insttnrciAn to rufeVrari ei ilia 5 de Mayo \ las 7« 
Í'.O la mu-he «MI ! , i .•al '..!,;. ,Ie Oaliuuo a, 3J: SO fuplú 
c.« ;* .«•isti>i¡i,'.u. ' 
l ¡ . lau •.*:! Ai Abrü Je IS'Ju. —E! Situluo. 
ÍJtíá 4-29 
SOLUCIONES. 
Al Jeroglífico anteriór: Ar io icvuolto ga-
nancia de pesbadóros^ 
A la Triple cruz anterior: 
E II Q 
M 1 U 
% M K L 1 N A 
n 1 L A 11 I o 
Q U I B 1 N O 
N I N 
A C O 
A l Cuadrado anterior: 
P A P A 
A L A S 
P A L A 
A S A S 
A l Pasutiempo auleríor: Candelaria. 
Han roiuitúln soluciones: 
líooaníl o!o: .lose Amonio Hamos; Ismael 
Lorenzo; reto ^iarotudo; M. T. Rio. 
